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Magistrsko delo obravnava okoljske izboljšave izbrane tiskarne v njenih procesih 
ofsetnega tiska in dodelave z uvajanjem standarda ISO 14001:2015. 
V raziskavi je bil prepoznan slab odziv slovenskih tiskarjev na okoljevarstvene 
spodbude slovenske in evropske zakonodaje. Namen je bil, da se s primerom dobre 
prakse uvajanja okoljskih izboljšav v izbrani tiskarni spodbudi večje zanimanje za 
okoljevarstveno vodenje v slovenskih tiskarnah. Prepoznane okoljske nepravilnosti 
izbrane tiskarne so bile odpravljene v skladu s trenutno okoljsko zakonodajo. S 
soglasjem vodstva se je pristopilo k okoljevarstvenemu vodenju podjetja po 
mednarodnem standardu ISO 14001. Sledile so priprava ustrezne dokumentacije, 
izvedba načrtovanih aktivnosti, izobraževanje vodstva in zaposlenih ter certifikacija. 
Po uspešni certifikaciji je izbrano podjetje doseglo večjo konkurenčno prednost na 
trgu, izboljšalo delovne razmere, znižalo stroške poslovanja in doseglo naprednejše 
razmišljanje vodstva in zaposlenih do okolja. Skladnost z zahtevami je v podjetju 
povečala tudi stopnjo varnosti in zdravja zaposlenih. Raziskava je pomagala v 
praktičnem smislu prepoznati, kakšne so naloge tiskarne na področju okoljevarstva in 
kako lahko tudi sama prispeva k čistejšemu okolju. S podanim primerom je raziskava 
lahko odlična odskočna deska za podjetja, ki še oklevajo pri odločitvi za sistem 
okoljevarstvenega vodenja. 
Obravnavan primer dokazuje, da je okoljska politika v tiskarnah izrednega pomena in 
da prinaša ne le koristi za okolje, ampak tudi za podjetje. 
 
Ključne besede: ofsetni tisk, dodelava, ISO 14001, sistem okoljevarstvenega 







The master's thesis deals with environmental improvements of the selected printing 
company in its processes of offset printing and finishing with the introduction of the 
ISO 14001:2015 standard.  
In the study a feeble response of Slovenian printers to the environmental protection 
incentives of Slovenian and European legislation was identified. The aim was to 
promote a greater interest in environmental protection in Slovene printing shops with 
an example of good practice of introducing environmental improvements in the 
selected printing company. The identified environmental irregularities of the selected 
printing company have been corrected in accordance with the current environmental 
legislation. With the consent of the management, the company started its 
environmental management in accordance with the international standard ISO 
14001. The preparation of relevant documentation, implementation of planned 
activities, training of management and employees along with the certification 
followed. After successful certification, the selected company achieved a greater 
competitive advantage on the market, improved work conditions, reduced operating 
costs and improved management and employees' opinion on environmental 
protection. Compliance with the requirements has also increased the level of safety 
and health of employees in the company. In practical terms, the research helped to 
identify the tasks of the printing company in the area of environmental protection and 
how it can contribute to a cleaner environment itself. With this example, the research 
can be an excellent springboard for companies still hesitating about the decision on 
the environmental management system. 
The present case demonstrates that environmental policy in printing companies is of 
exceptional significance and that it brings not only environmental benefits, but also 
benefits for the company. 
 
Key words: offset printing, finishing, ISO 14001, environmental management 






Magistrsko delo obravnava raziskavo na področju okoljevarstva v tiskarni. Z 
raziskovalnim delom smo se usmerili na grafično industrijo, natančneje na okoljske 
probleme, ki jih povzroča tiskarna ofsetnega tiska v Sloveniji. Prepoznan je bil 
namreč problem, da so tiskarska podjetja slabo informirana in ozaveščena glede 
svojega slabega ravnanja z okoljem in da je njihovo zanimanje za okoljevarstveno 
vodenje podjetij še vedno nizko. Namen raziskave je bil s praktičnim primerom 
izbrane tiskarne pokazati, da je okoljska politika v tiskarnah izrednega pomena in da 
prinaša ne le koristi za okolje, ampak tudi za podjetje. Želeli smo izboljšati zanimanje 
slovenskih tiskarjev za odgovornejše ravnanje z okoljem in jih spodbuditi k 
vključevanju njihovih podjetij v okoljsko politiko. 
Usmerili smo se na izboljšave v procesih ofsetnega tiska in dodelave v izbrani 
tiskarni, kjer smo preučili dosedanje ravnanje na področju okoljevarstva, pripravili 
predloge izboljšav, pristopili k uvajanju sistema ravnanja z okoljem po mednarodnem 
standardu ISO 14001 in na koncu finančno ovrednotili uvajanje okoljske politike v 
podjetje.  
Fizični ogled tiskarne nam je pokazal najpogostejše nepravilnosti, ki se pojavljajo v 
večini tiskarn, ki se z okoljskimi izboljšavami še niso ukvarjale. Prepoznali smo, da je 
izbrana tiskarna premalo pozornosti posvetila spremljanju zakonodaje, ki jo zavezuje, 
in njenim zahtevam. Z odpravljanjem nepravilnosti smo pripravili navodila za ravnanje 
z odpadki, načrt gospodarjenja z odpadki, navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi, 
navodila za ravnanje v primeru izrednih razmer, seznam nevarnih snovi in zbirko 
vseh varnostnih listov. 
Sledila je odločitev vodstva, da pristopi k odgovornemu ravnanju z okoljem s pomočjo 
sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015. Pripravili smo načrt 
uvajanja zahtev standarda. Zapisali smo politiko podjetja in njegove strateške 
usmeritve, po katerih smo si zastavili okoljske cilje in program za dosego le teh.. 
Prepoznali smo kontekst organizacije, potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani 
in določili obseg sistema ravnanja z okoljem. Vse procese v podjetju smo preučili in 
jih na novo opredelili z namenom vodenja, obvladovanja in zagotavljanja varovanja 
okolja. Da bi zagotovili dobro obvladovanje in prepoznavanje vse dokumentacije v 
podjetju, smo pripravili seznam vseh dokumentov znotraj podjetja in uvedli nov način 
razdeljevanja dokumentacije. Nadalje smo prepoznali in ocenili okoljske vidike 
izbrane tiskarne po prej določenih kriterijih. Ocena teh vidikov je pomembno vplivala 
na postavitev okoljskih ciljev in prepoznavanje izrednih razmer. Skladnost z 
zakonodajo smo potrdili s pregledom vse relevantne zakonodaje in implementacijo 
njenih zahtev. Da je izbrana tiskarna zagotovila ustrezno ravnanje z okoljem pri 




Z namenom nenehnega izboljševanja sistema ravnanja z okoljem smo izbrali 
parametre za merjenje in nadzorovanje. Odločili smo se za spremljanje porabe 
električne energije in vode ter količin odpadnega papirja in nevarnih odpadkov. Po 
dveh letih spremljanja posameznih parametrov je bilo ugotovljeno, da izbrana 
tiskarna uspešno zmanjšuje porabo pitne vode in količino nevarnih odpadkov. Pri rabi 
električne energije in pri pridelavi odpadnega papirja pa bo morala tiskarna najti še 
načine, kako zmanjšati trenutno povečane parametre.  
Uvedba zahtev okoljskega standarda je v podjetje prinesla tudi nove načine 
spremljanja in nadzorovanja procesov. Prvo je spremljanje korektivnih in preventivnih 
ukrepov, ki nadzoruje vse neskladnosti, reklamacije, presoje, vodstvene preglede, 
interne sestanke ipd. S tem namenom pripravljena preglednica ukrepov je odlična 
pomoč pri zmanjševanju reklamacij in odgovornemu ravnanju z okoljem, saj 
nadrejenim omogoča, da pri opaženih nepravilnostih že pri samem delu izrečejo 
preventivne ukrepe, daje jim vpogled v nastale stroške nepravilnosti in posledično s 
tem omogoča izboljševanje sistema. Drugi način spremljanja procesov je ocenjevanje 
tveganj, ki omogoča pripravljenost podjetja na razmere, ki niso vsakdanje. To pa 
pomeni boljšo odzivnost na izredne razmere in s tem manjše tveganje za okolje. 
Ko smo sistem ravnanja dokončno vzpostavili, smo izvedli še notranjo presojo in 
vodstveni pregled, ki sta bila ključna pokazatelja, kako dobro sistem deluje v očeh 
podjetja in ali so morda prepoznane še kakšne neskladnosti. Sledila je certifikacijska 
presoja s strani certifikacijske organizacije, ki je akreditirana za presojo po sistemu 
ISO 14001. Rezultat vsega dela med raziskovanjem je bila uspešna certifikacija. 
Finančno ovrednotenje uvajanja sistema ravnanja z okoljem je pokazalo, da je 
pristop k okoljevarstvenemu vodenju podjetja dobra naložba. Podjetje je v le nekaj 
mesecih po uspešni certifikaciji povečalo svoj promet pri dveh ključnih kupcih in z 
varčevalnimi ukrepi znižalo nekatere stroške poslovanja. 
Odgovorno ravnanje z okoljem je izbrani tiskarni prineslo mnoge koristi, kot so 
izboljšan odnos do okolja, celovito obvladovanje procesov, izboljšanje metod dela in 
delovnih razmer, napredno razmišljanje vodstva, povečano zaupanje poslovnih 
partnerjev in javnosti, konkurenčno prednost na trgu ter izboljšan odnos zaposlenih 
do podjetja. Skladnost z zahtevami je v podjetju povečala tudi stopnjo varnosti in 
zdravja zaposlenih. Vse navedene prednosti so lahko dober pokazatelj, kako 
pomembna je naložba podjetij v okolje, saj vrača boljše poslovne rezultate.  
Raziskava je podala primer dobre prakse uvajanja okoljske politike v grafično 
podjetje in zato daje dobre spodbude in smernice tistim tiskarjem, ki še niso pristopili 
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OKRJŠAVE IN SIMBOLI 
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 
CtP computer to plate (iz računalnika na ploščo) 
DN delovni nalog 
EMAS Eco - Management and Audit Scheme (sistem okoljskega ravnanja in 
presojanja) 
EMS Environmental Management System (sistem ravnanja z okoljem) 
EU Evropska unija 
FSC Forest Stewardship Council (organizacija za gospodarjenje z gozdovi) 
HOS hlapne organske spojine 
ICC International Chamber of Commerce (Mednarodna trgovinska zbornica) 
ISO International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za 
standardizacijo) 
MT manjša tarifa 
NZD navodilo za delo 
OBR obrazec 
OP organizacijski predpis 
PDCA plan-do-check-act (planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj) 
PR pravilnik 
SIQ Slovenski institut za kakovost in meroslovje 
SSV skrbnik sistemov vodenja 
VGP vodja grafične priprave 
VPL vodja proizvodnje in logistike 







V zadnjih letih si mnoge organizacije za varstvo okolja in tudi okoljska politika 
prizadevajo za zdravo okolje, zmanjšanje emisij in povečanje ozaveščenosti 
predvsem v industriji, ki je ena izmed večjih povzročiteljev onesnaženja okolja. Med 
industrije, ki onesnažujejo okolje, spadata tudi grafična in papirna industrija. V 
raziskavi se bomo usmerili na grafično industrijo, natančneje na okoljske probleme, ki 
jih povzroča tiskarna ofsetnega tiska v Sloveniji.  
V ofsetnih tiskarnah so za okolje in ljudi nevarne emisije v vodo in v zrak ter 
nepravilno ravnanje z odpadki. Odpadne snovi je treba pravilno ločevati ter poskrbeti 
za  njihovo predelavo oz. odvoz in uničenje nevarnih odpadkov. Odpadna voda 
nastaja pri izpiranju fotografskega filma in pri razvijanju tiskarskih plošč, pri čiščenju 
vlažilnega sistema in pri čiščenju v procesu dodelave (npr. lepljenju). Emisije v zrak 
so papirni prah in hlapne organske spojine. Hlapne organske spojine (HOS) lahko 
nastajajo: v procesu tiska, kjer se uporabljajo vroče – sušeče tiskarske barve na 
osnovi mineralnega olja in vlažilna raztopina, ki vsebuje izopropilni alkohol; pri 
čiščenju tiskovnih form in delov tiskarskega stroja s čistilnimi topili; v dodelavi pri 
uporabi lakov in lepil na osnovi organskih topil. Emisije hlapnih organskih spojin so 
zdravju zelo škodljive, ker jih z vdihovanjem vnašamo v organizem in pri izpustu v 
okoliški zrak pod vplivom sončne svetlobe z dušikovimi oksidi in prašnimi delci kot 
katalizatorji povzročajo tvorbo ozona v troposferi. Ta je nevaren za ljudi, saj draži 
očesno sluznico in dihalne poti, poškoduje pljuča, povzroča glavobole in celo rakava 
obolenja. Kot močan oksidant škodi tudi rastlinam, saj razkraja klorofil, poškoduje 
celične stene listov in škoduje nekaterim materialom, kot so guma in tkanine. Nadalje 
ozon skupaj z drugimi nevarnimi snovmi v zraku povzroča tvorbo smoga, ki prav tako 
povzroča alergijske reakcije, večjo obolevnost za astmo ter vnetje oči, grla in dihal.  
Zaradi omenjenih nevarnosti za okolje, ki smo jih predstavili, so tudi tiskarne 
ofsetnega tiska, če na leto porabijo več kot 15 ton organskih topil, zavezanci Uredbe 
o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se 
uporabljajo organska topila. Vse tiskarne pa so po okoljski zakonodaji (Zakon o 
varstvo okolja) povabljene k okoljski politiki podjetij za odgovorno ravnanje z okoljem. 
S tem pristopom bi tiskarska podjetja preprečila in zmanjšala obremenjevanje okolja, 
zmanjšala rabo energije, povečala rabo obnovljivih virov energije in poskrbela za 
trajnostno rabo naravnih virov. Slovenija je pravni red Evropske unije na področju 
preprečevanja industrijskega onesnaževanja v svojo zakonodajo uvedla leta 2004. 
Ta vključuje okoljevarstvena dovoljenja za gradnjo in obratovanje določenih naprav, 
okoljske dajatve na onesnaževanje okolja, trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v zrak, prostovoljno označevanje ekoloških izdelkov in 
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prostovoljno registracijo podjetja v evropski sistem okoljevarstvenega vodenja, ki se 
imenuje EMAS. Enakovreden sistemu EMAS je tudi mednarodni standard ISO 14001 
za ravnanje z okoljem. Omenjena zakonodaja tako spodbuja tudi slovenska tiskarska 
podjetja, da z uvedbo sistemov okoljevarstvenega vodenja (EMAS, ISO 14001) in z 
ekološkim označevanjem izdelkov lažje prodrejo na tuje trge in da si utrdijo ugled kot 
okolju prijaznega podjetja. Omogoča jim vedno več povpraševanj, hkrati pa je to tudi 
nujno za ohranjanje konkurenčne prednosti.  
Dejansko stanje okoljske politike slovenskih tiskarjev kaže, da se jih le peščica odloči 
za uveljavitev standarda 14001 ali registracijo v shemo EMAS. Tudi pridobivanje 
ekološke oznake EU za tiskane izdelke še ni prišlo v veljavo. Prepoznani so bili 
mnogi problemi, ki jih je moč zaznati v slovenskih grafičnih podjetjih in tiskarnah na 
področju ravnanja z okoljem:  
- tiskarska podjetja v Sloveniji so slabo informirana in ozaveščena glede svojega 
slabega ravnanja z okoljem, 
- mnogi tiskarji so mnenja, da je uvajanje okoljske politike v podjetja samo dodaten 
strošek za podjetje, ki si ga ne morejo privoščiti, 
- zaradi nepoznavanja tveganj za okolje pri izbiri surovega materiala raje izberejo 
tistega, ki ga ponuja najbližji ponudnik in ima najnižjo ceno, namesto da bi izbrali 
okolju prijaznejše materiale in z uporabo le teh zmanjšali stroške odvoza in uničenja 
nevarnih odpadkov,  
V raziskavi se usmerjamo na izboljšave v procesu ofsetnega tiska v izbrani tiskarni, v 
kateri bomo preučili dosedanje ravnanje na področju okoljevarstva, pripravili predloge 
izboljšav ter finančno ovrednotili uvajanje okoljske politike v podjetje.  
Namen raziskave je s praktičnim primerom izbrane tiskarne pokazati, da je okoljska 
politika v tiskarnah izrednega pomena in da prinaša ne le koristi za okolje, ampak tudi 
za podjetje. S tem želimo izboljšati zanimanje slovenskih tiskarjev za odgovornejše 
ravnanje z okoljem in jih spodbuditi k vključevanju njihovih podjetij v okoljsko politiko. 
Cilji raziskave so: 
 preveriti dosedanje stanje na področju okoljevarstva v izbrani tiskarni na 
oddelkih priprave, tiska in dodelave, 
 preučiti, katere so možnosti izboljšav za posamezne nepravilnosti, in preveriti, 
katere segmente bi bilo dobro spremeniti, da bi manj obremenjevali okolje, 
 pripraviti predlog za uvedbo sistema okoljevarstvenega vodenja po standardu 
ISO 14001,  
 finančno ovrednotiti posamezne stroške okoljskih izboljšav pri uveljavitvi le teh 
v procesu tiska in dodelave.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Pregled stanja raziskav ekološkega managementa 
Vse o ekološkem managementu lahko najdemo podrobno zapisano v delu Uvod v 
ekološki management avtorja Draga Vuka. Delo predstavlja teoretično izhodišče 
ekološkega managementa, ki je lahko v pomoč tudi v stroki, saj služi kot koristen 
pripomoček slovenskim podjetjem, ki se na kakršen koli način srečujejo z varstvom 
okolja.  
Vuk pravi, da je ekološki management v dobi tržnega gospodarstva postal poslovna 
in družbena nujnost. Med strateške poslovne cilje se je vse pogosteje začelo 
vključevati tudi skrb za varovanje okolja. Globalne ekološke spremembe, prepoznane 
v devetdesetih letih, so bile resno opozorilo, da je konec »neomejenega 
gospodarskega razvoja«. Zaradi tega spoznanja je okoljevarstveno razmišljanje 
podjetij postalo strateškega pomena. Okoljska politika podjetij je dobila nove 
razsežnosti in začela pridobivati na konkurenčni prednosti podjetij (1). 
Članek o zgodovini standarda ISO 14001 pojasnjuje, da je prva znana razprava na 
temo okolja iz leta 1300, ko je parlament Združenega Kraljestva sprejel zakone, s 
katerimi je preprečil neprijeten vonj iz reke Temze, ki je onesnaževala njihov zrak. 
Vendar pa je pravo zgodbo o ravnanju z okoljem mogoče zaslediti z industrijsko 
revolucijo v 18. in 19. stoletju. Ljudje, ki so se pritoževali nad dimom, ki je izhajal iz 
skladov tovarn za proizvodnjo premoga, so pripeljali do zgodnjih začetkov 
"Okoljevarstvenega gibanja".  
V sedemdesetih letih 20. stoletja so številne industrijske panoge sprejele prostovoljne 
kodekse okoljskega ravnanja in okoljske programe presojanja, ki so predstavljali 
osnovno izhodišče za sisteme okoljskega ravnanja. Leta 1987 je Svetovna komisija 
Združenih narodov za okolje in razvoj objavila poročilo z naslovom "Naša skupna 
prihodnost" in pozvala industrijo, naj razvije učinkovite sisteme okoljskega ravnanja. 
Nekaj let kasneje (1992) je bila v Riu de Janeiru organizirana Konferenca Združenih 
narodov za okolje in razvoj (UNCED). To je bilo znano kot "zemeljski vrh", kjer je bil 
vzpostavljen poziv k boljšemu ekološkemu managementu. 
Začeli so se pojavljati številni nacionalni standardi za ravnanje z okoljem: 
 britanski standard BS 7750 (1992), 
 francoski standard AFNOR X30-200 (1993), 
 kanadski okoljski standard CSA Z750-94-A (1994) in 
 irski okoljski standard IS310 (1994). 
Na osnovi britanskega standarda je leta 1996 nastal tudi mednarodni okoljski 
standard ISO 14001, ki je postal najuspešnejši okoljski standard na svetu in je tudi 
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najbolj prepoznaven. Od takrat je izdal že dve prenovljeni verziji, in sicer v letih 2004 
in 2015 (2). Podrobneje je opisan v poglavju 2.1.1. 
Mednarodna trgovinska zbornica (ICC) se je prva odzvala na poziv k razvijanju 
sistemov okoljskega ravnanja iz leta 1987 in že štiri leta za tem (1991) objavila 
program trajnostnega razvoja organizacij, ki vsebuje 16 načel. Znan je tudi kot 
kodeks ekološkega managementa (3,4): 
1. Prednostno načelo – okoljska politika je prednostni cilj poslovanja. 
2. Povezovalno upravljanje – okoljevarstveno vodenje podjetja je bistvena 
sestavina vseh podjetniških dejavnosti. 
3. Nenehno izboljševanje – razvijanje okoljevarstvenih programov v skladu z 
zakonodajo, s prilagajanjem potreb trga in pričakovanji zunanjih okvirov. 
4. Izobraževanje zaposlenih – za odgovornost njihovega dela do okolja. 
5. Poprejšnja ocena – ocena obstoječega stanja za izvajanje sprememb. 
6. Proizvodi in storitve – razviti tako, da v najmanjši meri vplivajo na okolje 
(varčni pri porabi virov, da jih je možno ponovno uporabiti).  
7. Navodila potrošnikom – seznaniti jih z okolju prijaznimi izdelki in varno 
uporabo ali odstranitvijo le-teh. 
8. Naprave in postopki – obratovanje in načrtovanje mora potekati tako, da se 
zagotovijo energetska in surovinska gospodarnost, uporaba obnovljivih virov in 
zmanjševanje onesnaženja z odpadki. 
9. Raziskave – negativne vplive je treba raziskati, da jih lahko čim bolj 
zmanjšamo in omejimo.  
10. Previdnost pri prijemu – poskrbeti, da je proizvodnja v skladu z znanstveno-
tehničnimi spoznanji in da okolju ne škoduje nepopravljivo 
11. Pogodbeniki in dobavitelji – načelo trajnostnega razvoja naj se razširi tudi na 
dobavitelje in podpogodbenike. 
12. Pripravljenost na izredne razmere – kjer je večja nevarnost, se morajo izvajati 
ukrepi in načrti za sodelovanje z reševalnimi službami. 
13. Prenos tehnologij – za prenos so primerne le tiste tehnologije, ki so 
okoljevarstveno naravnane. 
14. Prispevek k skupnim prizadevanjem – zagotoviti sodelovanje vseh dejavnikov 
pri prizadevanju za razvoj, vzgojo in širjenje okoljevarstvene zavesti. 
15. Odprtost – nujnost kulturnega dialoga pri skrbi za potencialne nevarne 
dejavnosti. 
16. Skladnost in poročila – izpolnjevanje zahtev okoljske zakonodaje, redno 
spremljanje in poročanje pristojnim organom.  
Pri prepoznavanju sistemov, ki so se poleg že naštetih pojavili kot odgovor na pozive 
iz leta 1987 in 1992, je v literaturi moč zaznati tudi shemo EMAS. EU je namreč leta 
1995 izdala svojo shemo za ravnanje z okoljem in presojo vplivov, ki jo uvajajo samo 
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članice EU in temelji na prostovoljni bazi. Shema je bila prenovljena leta 2001. 
Trenutno je v veljavi že tretja verzija, imenovana »EMAS Regulation«, iz leta 2009.  
Na spletni strani Evropske komisije v poglavju okolja je shema EMAS podrobneje 
predstavljena in podaja deset korakov do uspešne registracije podjetij preko 
osnovnega modela »plan-do-check-act« (PDCA), ki ga po slovensko imenujemo 
»planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj« (5).  
1. Korak: Kontaktirati pristojni organ 
V Sloveniji je pristojni organ Agencija Republike Slovenije za okolje. Na njihovi 
spletni strani so navedene informacije o shemi EMAS, kako poteka 
vključevanje in kako se uporablja znak EMAS (6).  
2. Korak: Opraviti okoljski pregled organizacije 
Okoljski pregled podaja sliko trenutne okoljske uspešnosti organizacije (vse 
obstoječe prakse in postopki v zvezi z okoljskim upravljanjem). Upošteva naj 
najpomembnejše neposredne in posredne okoljske vidike ter vse vplive na 
okolje, opredeli naj veljavne zakonske zahteve, podrobno preuči svoje 
dejavnosti glede porabe surovin, energije, proizvodnje odpadkov in emisij ter 
vključuje analizo posrednih okoljskih vidikov organizacije. 
3. Korak: Planirati okoljsko politiko in program 
Okoljska politika je javni dokument, ki ga pripravi organizacija, in opisuje svoje 
zaveze glede okolja ter določa splošne namere in usmeritve organizacije 
glede okoljske učinkovitosti. Okoljski program je akcijski načrt, ki okoljsko 
politiko organizacije prevede v splošne okoljske cilje. Okoljski program mora 
vsebovati konkretne ukrepe, ki določajo odgovornosti in opredeljujejo sredstva 
za doseganje okoljskih ciljev in izpolnitev rokov.  
4. Korak: Izvajati svoj sistem ravnanja z okoljem (EMS) 
Z upoštevanjem tretjega koraka je zdaj čas za ukrepanje in izvajanje okoljske 
politike in programa. Organizacija naj naloge in odgovornosti prenese na 
posameznike. Te odgovornosti naj bodo pisne in formalizirane. Pomembno je 
tudi, da se določi osebo, ki bo polno odgovorna za sistem okoljskega ravnanja. 
5. Korak: Preveriti učinkovitost EMS z notranjo okoljsko presojo 
Ko bo sistem upravljanja izveden, naj se spremlja izvajanje postopkov in praks 
z notranjo okoljsko revizijo, ki bo ocenila, kako dobro deluje EMS in kako se 
izboljšuje okoljska učinkovitost. 
6. Korak: Ukrepati za nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti 
EMAS spodbuja proces nenehnih izboljšav, v katerem se odkrivajo, 
dokumentirajo in analizirajo napake ter se odpravijo njihovi neposredni in 
posredni vzroki.  
7. Korak: pripravite okoljsko izjavo 
Okoljska izjava predstavlja za organizacijo okno v svet. To je dokument, ki 
učinkovito sporoča svojo okoljsko uspešnost zainteresiranim stranem. Opisuje 
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naj dosežke organizacije glede na okoljske cilje in podrobno opredeli pretekle 
okoljske ukrepe in ukrepe za prihodnje okoljske cilje. 
 
8. Korak: Preverjanje in potrditev vašega preveritelja okolja 
Preverjanje EMS izvede EMAS preveritelj. To je pravna oseba, ki ima 
akreditacijo državnega akreditacijskega organa (Slovenske akreditacije). V 
Sloveniji ima akreditacijo za ugotavljanje skladnosti po shemi EMAS samo 
organizacija SIQ. Preveritelj bo preučil in preveril skladnost organizacije z 
uredbo EMAS v zvezi z njenim okoljskim programom, okoljsko politiko in 
skladnostjo z okoljskimi predpisi, s sistemom okoljskega ravnanja ter z 
notranjo revizijo. Pregledal bo tudi okoljsko izjavo. 
9. Korak: Registracija s strani pristojnega organa 
Po uspešno opravljeni preveritvi naj organizacija pristojnemu organu pošlje 
naslednje dokumente, da zaprosi za registracijo: 
 izjavo, ki jo podpiše okoljski preveritelj, ki potrjuje, da je bilo preverjanje 
in potrjevanje izvedeno v skladu z uredbo EMAS; 
 izpolnjen prijavni obrazec z informacijami o organizaciji, lokacijah in 
okoljevarstvenem preveritelju; 
 potrjeno okoljsko izjavo EMAS;  
 dokazilo o plačilu pristojbin. 
Če bodo izpolnjena vsa formalna merila, bo pristojni organ registriral 
organizacijo. Po tem postopku bo organizacija uvrščena v evropski register 
EMAS. 
10.  Korak: Oglašujte svojo okoljsko zavezanost zainteresiranim stranem 
Logotip EMAS je privlačno orodje za vizualno komunikacijo in trženje, ki je 
namenjeno poudarjanju predanosti organizacije nenehnemu izboljševanju 
njene okoljske učinkovitosti. Po registraciji EMAS bo okoljska izjava javno 
dostopna v registru EU EMAS. Le-ta je odlično orodje, da organizacija svojim 
strankam in dobaviteljem v celoti pokaže obseg svojih okoljskih dosežkov. 
Registracija velja tri leta. Po preteku tega obdobja naj organizacija zaprosi za 
obnovo registracije. 
 
Iz do sedaj navedenih virov bi lahko sklepali, da so se resne aktivnosti na področju 
okoljevarstva organizacij začele šele v devetdesetih letih. To potrjuje tudi kratki 
vodnik po Evropski uniji, ki med drugim predstavlja okoljsko politiko EU.  
Začetki evropske okoljske politike sicer segajo že v leto 1972 v Pariz, ko so se na 
zasedanju Evropskega sveta srečali voditelji držav in med drugim poudarili nujnost 
okoljske politike Evropske skupnosti ter sprožili pripravo akcijskih programov. Prva 
pravna podlaga za okoljsko politiko EU se beleži v Enotnem evropskem aktu iz leta 
1987. Njeni cilji so bili ohranjanje kakovosti okolja, varovanje zdravja ljudi in 
zagotavljanje gospodarne rabe naravnih virov.  
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Intenzivno delo na področju okoljske politike je EU začela v devetdesetih letih, kar je 
razvidno iz pomembnih mejnikov na področju Evropske okoljske politike (7): 
 Maastrichtska pogodba (1993) – okolje je postalo uradno področje politike EU, 
 Kjotski protokol (1997) – mednarodni sporazum, ki ga je EU spremenila v 
zakonodajni akt in si zadala zmanjšanje toplogrednih emisij za 20 % do leta 
2020, 
 Amsterdamska pogodba (1999) – uvedena dolžnost vključevanja varstva 
okolja v vse sektorske politike EU, 
 Lizbonska pogodba (2009) – boj proti podnebnim spremembam, trajnostni 
razvoj v odnosih s tretjimi državami.  
O aktivnem delu EU na področju varovanja okolja govori publikacija iz zbirke Politike 
Evropske unije z naslovom Okolje. V njej je predstavljeno, kako EU oblikuje okoljsko 
politiko, ozavešča ljudi, skrbi za inovacije s področja okoljevarstva, skrbi za 
učinkovito rabo virov in predstavlja dosedanje uspehe. V zaključku je opisan trenutno 
aktiven sedmi okoljski akcijski program do leta 2020 z naslovom »Dobro živeti ob 
upoštevanju omejitev našega planeta«, s katerim kaže smernice za naprej, nove 
izzive in vizijo. Ta program določa devet prednostnih ciljev, med katerimi so tudi: 
varstvo narave, večja ekološka odpornost, trajnostna rast z nizkimi emisijami ogljika 
in gospodarnost z viri, boj proti zdravstvenim tveganjem, povezanim z okoljem. V 
programu je tudi poudarjeno, da bo treba bolje izvajati okoljsko zakonodajo EU, da 
so pomembni vrhunska znanost, naložbe in vključevanje okoljskih vidikov v druge 
politike (8).  
Slovenija se je z vključitvijo v Evropsko unijo leta 2004 zavezala k izpolnjevanju 
zahtev Evropske okoljske politike in tudi sama začela s prenašanjem EU predpisov v 
svojo nacionalno zakonodajo. V članku Okoljske usmeritve – razkorak med Evropsko 
unijo in Slovenijo – avtorica ugotavlja, da je Slovenija uspešno vpeljala Evropsko 
zakonodajo na področjih ločevanja in zbiranja odpadkov, izpustov ogljikovega 
dioksida, globalnega segrevanja, ohranjanja voda ter onesnaženosti zraka. 
Pri uresničevanju zadanih ciljev ima sicer Slovenija še težave, vendar jih poskuša 
reševati s pomočjo raznih projektov. Posebno pohvalo je avtorica namenila Sloveniji 
za ukrepanje na področju svetlobnega onesnaževanja. Kljub temu da to področje EU 
nekoliko zapostavlja, je Slovenija problem svetlobnega onesnaževanja rešila na 
nacionalni ravni in sprejela posebno uredbo (9).  
Na spletni strani ARSO je objavljen članek, ki govori o številu organizacij, ki imajo 
vzpostavljen sistem ISO 14001 ali EMAS. Avtorji v njem ugotavljajo, da v Sloveniji 
narašča število podjetij, registriranih po ISO 14001 ter shemi EMAS. Prav tako 
narašča tudi število podeljenih okoljskih marjetic. V evropskem merilu je po podatkih 
iz članka Slovenija uvrščena v sam vrh držav z največ podeljenimi certifikati ISO 
14001 na milijon prebivalcev. Kljub temu da v Sloveniji sicer narašča število EMAS 
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certifikatov, je na tem področju Slovenija v skupini Evropskih držav uvrščena na sam 
rob (10). Po podatkih, ki so na voljo na spletni strani ARSO, je do konca leta 2017 v 
Sloveniji bilo po shemi EMAS registriranih le 11 podjetij (11).  
Število registriranih EMAS certifikatov v evropskem merilu prikazuje slika 1. V 
začetku je število certifikatov strmo naraščalo. Največji interes organizacij za shemo 
EMAS je bil v letih od 2010 do 2012, ko je bilo registriranih že skoraj 4500 podjetij. 
Zadnja leta zanimanje nekoliko upada. 
 
Slika 1: Število registriranih EMAS certifikatov v Evropi po letih (12) 
Trend zanimanja organizacij za ISO 14001 je povsem drugačen. Slika 2 prikazuje 
nenehno naraščanje števila certifikatov. Do konca leta 2016 je bilo v svetu 
certificiranih že skoraj 350.000 podjetij po sistemu ISO 14001. 
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Trud za izboljšanje procesov, izdelkov in izkoriščanje virov v smislu odgovornega 
ravnanja z okoljem je postal neizogiben za resna slovenska podjetja, saj na 
poslovanje v zvezi z varstvom okolja pritiska vse več dejavnikov, kot so zakonodaja, 
pogodbeniki, banke, ravnanje z odpadki, politika EU, tehnologija, konkurenca, 
standardi, investitorji itd. (14). 
V Sloveniji je bilo konec leta 2016 certificiranih 461 podjetij po standardu ISO 14001. 
Glede na svetovni trend je pri nas število certifikatov nekoliko manj naraščajoče, kot 
lahko vidimo na sliki 3.   
 
Slika 3: Število registriranih ISO 14001 certifikatov v Sloveniji po letih (13) 
Rojškova ugotavlja, da je žal med poslovneži še vedno prisotno pasivno razmišljanje 
glede okoljevarstva. Med njimi je prepoznala tri značilne skupine takih podjetij (15): 
1. Podjetja, ki zanikajo svoje probleme, ki jih povzročajo okolju ali pa se jih ne 
zavedajo. 
2. Podjetja, ki na okoljske zahteve odgovarjajo z velikim časovnim zaostankom in 
samo toliko, kot je nujno potrebno. 
3. Podjetja, ki umaknejo problematične izdelke za okolje s trga šele tedaj, ko je 
tveganje zaradi vztrajanja preveliko, in jih ne nadomestijo z okolju 
prijaznejšimi. 
Podjetja lahko poleg EMS v svojem podjetju razvijajo tudi ekološke produkte, s 
katerimi trgu ponudijo izdelke, ki imajo oznako za okolju prijazne produkte. Ekološki 
produkt je opredeljen kot produkt, ki v čim manjši možni meri obremenjuje okolje in 
čigar je obremenjevanje okolja občutno manjše od večine ostalih razpoložljivih 
produktov. Temelj za analizo specifičnega ekološkega produkta predstavljajo faze 
življenjskega cikla produkta z upoštevanjem okoljevarstvenih zahtev (16): 
 pridobivanje surovin, 
 pridobivanje energetskih virov, 
 proizvodnja in distribucija potrebne energije, 












 transport med posameznimi proizvodnimi sistemi, 
 distribucija končnih produktov, 
 učinek med uporabo alternativne možnosti ravnanja s produkti v uporabi. 
V EU je mogoče pridobiti ekološki znak za okolju prijazen izdelek. To je EU roža, 
prikazana na sliki 4. Kriteriji so postavljeni za 35 različnih izdelkov, med njimi so tudi 
kriteriji za kopirni in grafični papir, časopisni papir in tiskan papir (17).  
 
Slika 4: Znak EU za okolju prijazen izdelek – EU roža 
Svojo okoljsko naravnanost nekatera podjetja prikazujejo javnosti tudi z izračunom 
ogljičnega odtisa, ki ga uporabijo za primerjavo s podjetji v svoji panogi kot sredstvo 
za komuniciranje na trgu in če želijo natančneje načrtovati ukrepe za zmanjšanje 
izpustov.  
Izraz ogljični odtis (angleško »carbon footprint«) predstavlja količino izpustov 
ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov, ki jih podjetje spusti v okolje. 
Izračuna se ga lahko za podjetje, posameznika, dogodek ali izdelek. Za natančen 
izračun je potrebnih pet osnovnih korakov (18): 
1. definicija metodologije, 
2. določitev obsega in mej zaobjetih podatkov, 
3. pridobitev podatkov o emisijah in izračun, 
4. verifikacija rezultatov, 







2.2 Sistem okoljevarstvenega vodenja organizacije – ISO 14001 
Standard ISO 14001 je mednarodni standard za ravnanje z okoljem, ki organizacijam 
pomaga postaviti učinkovit sistem ravnanja z okoljem. Povezljiv je tudi z drugimi 
zahtevami vodenja za dosego ne le okoljskih, temveč tudi gospodarskih ciljev. 
Izberejo ga tiste organizacije, ki želijo izvajati in izboljševati sistem ravnanja z 
okoljem, dokazovati svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja ter pokazati svojo 
okoljsko politiko in njeno ustrezno izvajanje javnosti. 
Prednost mednarodnega standarda je v tem, da je pripravljen za organizacije vseh 
vrst in obsegov in se prilagaja različnim razmeram na trgu (zemljepisne, kulturne, 
družbene). Združljiv je tudi z drugimi standardi serije ISO, kot sta na primer ISO 9001 
za vodenje kakovosti in OHSAS 18001 za vodenje varnosti in zdravja pri delu (19).  
Standard ne obravnava kriterijev za rezultate delovanja sistema. Njegove zahteve so, 
da organizacija pripravi okoljsko politiko in cilje z upoštevanjem trenutne zakonodaje 
in prepoznanih okoljskih vidikov njene dejavnosti (20).  
Sistem temelji na nenehnem izboljševanju podjetja na področju okoljevarstva. 
Struktura standarda je pripravljena po osnovnem modelu PDCA. Njegova osnovna 
načela prikazuje slika 5. 
Planiraj: Vzpostaviti okoljske cilje in procese, ki so predvideni za dosego rezultatov 
definirane okoljske politike organizacije. 
Izvedi: Izvajati planirane cilje in procese.  
Preveri: Nadzorovati in meriti procese glede na okoljsko politiko, cilje, zaveze in 
kriterije ter poročati o rezultatih. 
Ukrepaj: Izvajati ukrepe za nenehno izboljševanje (21).  
 
Slika 5: Model sistema ravnanja z okoljem v ISO 14001 (21) 
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Standard ISO 14001 je šel v svojih letih uporabe skozi proces dveh revizij. Trenutno 
je v veljavi zadnja izdana verzija ISO 14001:2015. Revizije so v standard vnesle 
novosti in spremembe glede na prejšnjo različico. Povečala se je kompatibilnost s 
standardom za sistem vodenja kakovosti ISO 9001. Poostrilo se je izpolnjevanje 
zakonskih zahtev. Poudarjene so večja zavezanost vodstva, vključenost EMS v 
strateško načrtovanje, preventivne aktivnosti in razmišljanje o okoljskih vplivih izdelka 
od razvoja do konca njegove življenjske dobe (22). 
Struktura poglavij standarda ISO 14001:2015 je sledeča (21): 
2.2.1 Področje uporabe 
Standard določa zahteve za EMS, ki ga lahko določena organizacija uporabi kot 
način za izboljšanje svojega učinka ravnanja z okoljem. 
2.2.2 Zveze s standardi 
2.2.3 Izrazi in definicije 
V tem poglavju so razloženi izrazi, ki se uporabljajo v besedilu standarda. 
2.2.4 Kontekst organizacije 
Vsebuje opis razumevanja organizacije, potreb in pričakovanj zainteresiranih strani, 
opredelitev obsega EMS ter zahteve za sam sistem. 
2.2.4.1 Razumevanje organizacije in njenega konteksta 
Organizacija mora ugotoviti, kateri so njeni notranji in zunanji dejavniki, ki vplivajo na 
njene rezultate EMS. Ti dejavniki opisujejo stanje okolja, na katerega vpliva 
organizacija, ali stanje, na katerega bi lahko vplivala. 
2.2.4.2  Razumevanje potreb in pričakovanj zainteresiranih strani  
Organizacija mora prepoznati zainteresirane strani, ki so relevantne za njen EMS, ter 
potrebe in pričakovanja teh strani. Ugotoviti mora, katere od teh potreb in pričakovanj 
postanejo njene zahteve glede skladnosti.  
2.2.4.3  Opredeljevanje obsega EMS 
Pri opredeljevanju obsega sistema, njegovih mej in uporabnosti mora organizacija 
upoštevati: 
 zunanje in notranje dejavnike, 
 potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani, 
 enote organizacije, fizične meje, funkcije, 
 dejavnosti, izdelke, storitve, 




Poglavje govori o vlogi vodstva pri dodeljevanju odgovornosti in pooblastil za 
določene vloge znotraj EMS in o načinih, kako naj vodstvo dokazuje svoje 
voditeljstvo in zavezanost. Opisane so zahteve za postavitev okoljske politike 
organizacije. 
2.2.5.1 Voditeljstvo in zavezanost 
Vloga vodstva pri vzpostavljanju EMS je ključna, saj je brez zanimanja, soglasja in 
aktivne podpore najvišjega vodstva težko učinkovito izpeljati in vzdrževati tak sistem. 
V najnovejši verziji standarda ISO 14001 je vloga vodstva še posebej poudarjena in 
izpostavljena. V njem je zapisano, da mora vodstvo dokazovati svoje voditeljstvo in 
zavezanost s tem, da: 
 prevzame obvezo za uspešnost EMS; 
 vzpostavi okoljsko politiko in cilje, ki bodo združljivi s strateško usmeritvijo in 
kontekstom organizacije; 
 zagotavlja vključitev zahtev EMS v vse procese organizacije; 
 zagotovi razpoložljivost virov; 
 komunicira o pomembnosti uspešnega EMS in o skladnosti z njegovimi 
zahtevami; 
 zagotavlja dosego predvidenih rezultatov; 
 usmerja in podpira zaposlene pri delu za EMS; 
 spodbuja nenehno izboljševanje in  
 podpira druge vodstvene vloge, da se dokažejo pri vodenju svojih 
odgovornosti. 
Vodstvo poskrbi tudi za dodelitev odgovornosti in pooblastil med zaposlene ter za 
komunikacijo znotraj organizacije. Vodstvo podeli odgovornosti za skladnost EMS z 
zahtevami standarda in poročanje vodstvu o učinkih ravnanja z okoljem. 
2.2.5.2 Okoljska politika 
Standard zahteva, da okoljsko politiko vzpostavi vodstvo. Določena mora biti tako, da 
upošteva kontekst organizacije, njen obseg in namen ter njene vplive na okolje. 
Dobro zastavljena okoljska politika daje okvir za postavitev okoljskih ciljev. V njej 
mora biti vključena zavezanost za nenehno izboljševanje in izpolnjevanje obveznosti 
glede skladnosti. Organizacija se z njo zaveže, da bo varovala okolje in preprečevala 
onesnaževanje. O okoljski politiki se mora komunicirati znotraj organizacije in jo dati 
na voljo tudi zainteresiranim stranem. 
2.2.6 Planiranje 
Poglavje obravnava opredelitev okoljskih vidikov, obveznosti glede skladnosti z 




2.2.6.1 Ukrepi za obravnavanje tveganj in priložnosti 
Organizacija mora opredeliti tveganja in priložnosti, povezane z njenimi okoljskimi 
vidiki, obveznostmi glede skladnosti ter drugimi dejavniki in zahtevami tako, da 
zagotovi dosego predvidenih rezultatov EMS, prepreči neželene učinke in doseže 
nenehno izboljševanje. Planirati mora sprejemanje ukrepov in kako bo ukrepe 
vključila v vse svoje procese in jih izvajala. 
2.2.6.2 Okoljski vidiki 
Z vidika življenjskega cikla dejavnosti, storitev ali izdelkov organizacija opredeli 
okoljske vidike, ki vplivajo na okolje. Upoštevanje življenjskega cikla izdelka je 
prikazano na sliki 6. 
 
Slika 6: Življenjski cikel izdelka (23) 
Pri iskanju okoljskih vidikov organizacija upošteva spremembe, razvoj, novosti in 
izredne razmere. Za oceno teh vidikov glede na pomembnost si mora organizacija 
postaviti kriterije, po katerih ocenjuje. Prepoznati mora tiste, ki pomembno vplivajo na 
okolje, in o njih komunicirati na vseh ravneh znotraj organizacije. Pri prepoznavanju 
okoljskih vidikov naj bo organizacija pozorna na: 
 emisije v zrak, v vodo ali tla; 
 uporabo surovin in naravnih virov; 
 uporabo energije in oddano energijo; 
 nastajanje odpadkov ali stranskih proizvodov; 
 snovanje in razvoj izdelkov, objektov, opreme in procesov; 
 proizvodne procese, uporabo prostora in skladiščenje; 
 delovanje in vzdrževanje objektov, infrastrukture, premoženja in opreme; 
 učinek ravnanja z okoljem in prakse dobaviteljev; 
 pakiranje in transport izdelkov; 
 shranjevanje, uporabo in obdelavo izdelkov ob koncu življenjske dobe; 
 ravnanje z odpadki, njihovo ponovno uporabo, recikliranje ali odstranitev. 
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2.2.6.3 Obveznosti glede skladnosti 
Obveznosti glede skladnosti vključujejo izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev v zvezi 
z okoljskimi vidiki in druge zahteve, ki vključujejo razne dogovore, zahteve znotraj 
organizacije same, kodekse ravnanja, prostovoljno označevanje, ali okoljske zaveze, 
obveznosti, ki izhajajo iz pogodb in standarde, relevantne za organizacijo. 
2.2.6.4 Okoljski cilji in planiranje za njihovo dosego 
Glede na prepoznane okoljske vidike, tveganja in priložnosti ter obveznosti glede 
skladnosti si organizacija postavi okoljske cilje. Ti morajo biti merljivi, nadzorovani, 
posodobljeni, sporočeni in v skladu z okoljsko politiko. 
2.2.7 Podpora 
Tukaj so zapisane zahteve organizacije, da omogoči vire, potrebne za vzdrževanje 
EMS, kompetentnost, ozaveščenost zaposlenih, strategijo okoljskega komuniciranja 
ter ustvarjanje, posodabljanje in obvladovanje dokumentacije.  
2.2.7.1 Viri 
Za uspešno delovanje EMS so potrebni viri, ki jih zagotovi vodstvo kot podporo tistim, 
ki so zadolženi za izvajanje EMS. Viri so lahko človeški (znanje in veščine), naravni, 
infrastruktura, tehnologija in finančni viri. 
2.2.7.2 Kompetentnost  
Kompetentnost pomeni zmožnost uporabe znanja in veščin za doseganje 
predvidenih rezultatov. Zahteve kompetentnosti se nanašajo na osebe, ki s svojim 
delom pomembno vplivajo na EMS ali so jim dodeljene določene odgovornosti glede 
izvajanja ali vrednotenja. 
2.2.7.3 Ozaveščenost  
Zaposleni v organizaciji se morajo zavedati okoljske politike, pomembnih okoljskih 
vidikov in vplivov organizacije na okolje, svojega prispevka k učinku ravnanja z 
okoljem in posledic neizpolnjevanja zahtev EMS. 
2.2.7.4 Komuniciranje 
V organizaciji je treba izvajati komuniciranje, ki se nanaša na EMS. Določiti je treba, 
o čem, kdaj, s kom in kako se bo komuniciralo. Poskrbeti je treba tudi za to, da so 
informacije zanesljive in usklajene z EMS. Komuniciranje poteka na dveh ravneh. 
Notranje komuniciranje pomeni, da organizacija komunicira o informacijah glede 
EMS na vseh ravneh in funkcijah znotraj organizacije. Zunanje komuniciranje se 
usmerja navzven.  
2.2.7.5 Obvladovanje dokumentacije 
Organizacija mora zagotoviti dokumentirane informacije, ki jih zahteva standard, in 
tiste, ki jih sama opredeli kot potrebne. Dokumentirane informacije morajo imeti 
določeno identifikacijo, opis in obliko. Zagotovljena morata biti tudi njihova pregled in 
odobritev. Vse dokumentirane informacije morajo biti obvladovane, da so dostopne in 
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hkrati ustrezno zavarovane. Za dobro obvladovanje teh dokumentov mora 
organizacija izvajati: 
 razdeljevanje, dostop, iskanje in uporabo; 
 shranjevanje in ohranjanje; 
 obvladovanje sprememb in  
 hranjenje in odstranjevanje. 
2.2.8 Delovanje  
Poglavje govori o procesih, potrebnih za delovanje EMS in da mora biti organizacija 
pripravljena na morebitne izredne razmere ter zagotavljati ustrezen odziv nanje. 
2.2.8.1 Planiranje in nadzor delovanja 
Procese, potrebne za izpolnjevanje zahtev EMS, organizacija najprej vzpostavi in 
začne izvajati. Pomembno pa je tudi, da jih vzdržuje in izvaja njihov nadzor, zato si 
mora postaviti kriterije. Pozorna mora biti na vse spremembe v procesih in njihove 
posledice. Zagotoviti mora tudi, da so procesi, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, 
nadzorovani s strani organizacije in da organizacija lahko vpliva nanje. Z vidika 
življenjskega cikla izdelka je treba pozornost posvetiti procesom snovanja in razvoja 
izdelkov, določiti okoljske zahteve za nabavo, sporočiti okoljske zahteve zunanjim 
dobaviteljem in preučiti možne vplive na okolje v zvezi s transportom, z uporabo in s 
končno odstranitvijo izdelka. 
2.2.8.2 Pripravljenost na izredne razmere 
 Organizacija mora biti pripravljena na ustrezen odziv na morebitne izredne razmere, 
zato mora vzpostaviti in izvajati procese, s katerimi poskrbi za: 
 načrtovanje ukrepov, ki bodo preprečili ali zmanjšali vpliv in posledice izrednih 
razmer na okolje; 
 odziv na izredne razmere; 
 periodično preizkušanje načrtovanih ukrepov; 
 pregled in popravke načrtovanih ukrepov po nastanku izrednih razmer ali po 
preizkusih in 
 usposabljanje zaposlenih v zvezi s pripravljenostjo in z odzivom na izredne 
razmere. 
2.2.9 Vrednotenje učinka 
V tem poglavju standard podaja navodila za nadzor, meritve, analizo in vrednotenje 
učinka ravnanja z okoljem. Opisane so tudi zahteve za izvajanje notranjih presoj in 
vodstvenih pregledov v organizaciji. 
2.2.9.1 Nadzorovanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje 
Da lahko organizacija vrednoti svoj učinek na okolje, mora najprej določiti, kaj je 
treba meriti in nadzorovati. Potem pripravi metode za merjenje, s katerimi bo 
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zagotovila veljavne rezultate. Nadalje si postavi kriterije za vrednotenje učinka 
ravnanja z okoljem in pripravi ustrezne kazalnike. Določiti je treba tudi, kdaj se 
izvajajo meritve in kdaj se analizira in vrednoti rezultate. Oprema za merjenje mora 
biti kalibrirana in ustrezna. Rezultate učinka ravnanja z okoljem mora organizacija 
sporočati navznoter in navzven. 
2.2.9.2 Vrednotenje skladnosti 
Organizacija mora poskrbeti tudi za vrednotenje svoje skladnosti z zahtevami, ki jih je 
predhodno prepoznala za relevantne za svpj EMS. Določiti mora, kako pogosto naj 
se izvaja vrednotenje. Pri vrednotenju mora sprejeti potrebne ukrepe. Poskrbeti pa 
mora tudi, da je njeno poznavanje glede lastne skladnosti z zahtevami ves čas 
vzdrževano. 
2.2.9.3 Notranja presoja 
Da organizacija zagotovi informacije o ustreznosti svojega EMS z lastnimi zahtevami 
in zahtevami tega standarda, mora izvajati notranje presoje. Periodiko izvajanja 
določi sama. Pripraviti mora program notranje presoje in v njem preučiti pomembnost 
procesov, spremembe in rezultate predhodnih presoj. Postaviti mora kriterije presoje 
in njen obseg. Določiti mora izvajalce, tako da zagotovi objektivnost in 
nepristranskost. O rezultatih presoje se mora poročati vodstvu. 
2.2.9.4 Vodstveni pregled 
Vodstvo mora v časovnem obdobju, ki ga določi samo, pregledovati EMS za 
zagotavljanje njegove ustreznosti in uspešnosti. Na njem mora preučiti naslednja 
področja: 
 stanje ukrepov iz predhodnega vodstvenega pregleda; 
 spremembe pri zunanjih in notranjih dejavnikih, potrebah in pričakovanjih 
zainteresiranih strani, okoljskih vidikih, tveganjih in priložnostih; 
 uspešnost okoljskih ciljev; 
 informacije o učinku ravnanja z okoljem vključno s trendi; 
 ustreznost virov; 
 sporočila relevantnih strani in pritožbe in 
 priložnosti za nenehno izboljševanje. 
Pri obravnavi naštetih področij vodstvo pripravi sklepe o ustreznosti, odločitve o 
spremembah, ukrepe, če so potrebni, priložnosti in posledice za strateško usmeritev 
organizacije.  
2.2.10 Izboljševanje  
Ugotovljene neskladnosti mora organizacija odpravljati z ustreznimi ukrepi in 




2.2.10.1 Neskladnosti in korektivni ukrepi 
Če pride pri vrednotenju do neskladnosti, se mora organizacija odzvati z ukrepi in jih 
popraviti. Preučiti mora tudi posledice teh neskladnosti, da zmanjša vpliv le-teh na 
okolje. Ugotoviti mora vzroke neskladnosti in poskrbeti, da se neskladnosti ne bi 
ponovile. Po izvedbi ukrepov mora preveriti njihovo uspešnost in po potrebi uvesti 
spremembe v EMS, če so potrebne. 
2.2.11 Priloge 
V prilogi A so zapisana navodila za uporabo tega standarda z namenom 
preprečevanja napačne razlage zahtev. Priloga B navaja povezave med sedanjo 




2.2.12 Potek vzpostavitve ISO 14001 
Vzpostavitev EMS je lahko glede na pristop organizacij zelo različna. Običajno pa 
poteka po korakih, ki so opisani na sliki 7. 
 
Slika 7: Osnovni koraki vzpostavitve sistema EMS po ISO 14001(24) 
Za uspešno vzpostavitev EMS v podjetju sta pomembni predvsem ustrezno 
zanimanje in pripravljenost vodstva za obvladovanje okoljskega delovanja podjetja. 
Mnogi so namreč prepričani, da gre pri vsem skupaj le za kopičenje nepotrebnih 
papirjev. Takšna razmišljanja potrjujejo nerazumevanje osnovnega poslanstva in 
sistematičnosti v pristopu k sistemom. 
Ko je vodstvo odločeno, da želi vzpostaviti EMS, imenuje skupino ljudi z ustreznim 
znanjem. Pomembno je poznavanje dejavnosti same organizacije ter njenih vplivov 
na okolje, zakonske zahteve in poznavanje zahtev ISO 14001. Če se oceni, da 
zaposleni nimajo dovolj znanja za določeno področje, lahko organizacija poišče 
zunanje svetovalce za pomoč pri vzpostavitvi EMS. 
Pri izdelavi ocene stanja organizacija opiše svoje obstoječe okoljsko ravnanje in 
svoje zmožnosti. Pri tem se preveri tudi upoštevanje obstoječih organizacijskih 
predpisov in navodil za delo ter se jih popravi ali spiše na novo. 
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Sledi priprava osnutka okoljske politike, ki je običajno kratka in jedrnata. Okoljska 
politika izraža zavezanost k izpolnjevanju zakonodaje, zmanjševanju onesnaženja in  
izboljševanju ravnanja z okoljem predvsem na tistih področjih, ki so v organizaciji 
prepoznana kot šibka. 
Imenovana skupina ljudi si nato pripravi terminski plan, v katerem določi aktivnosti, ki 
jih je treba izvesti, odgovorne ljudi za te aktivnosti, časovne roke in druge potrebne 
vire za uspešno uresničitev plana EMS. 
Osnova za določitev okoljskih kazalcev organizacije je ocena stanja organizacije na 
področju ravnanja z okoljem. Pri njej se namreč izvaja samo posnetek stanja, a so pri 
tem vidna že področja, pri katerih se lahko pridobijo določeni podatki za vrednotenje 
okoljskega delovanja organizacije. Na tej stopnji se najpogosteje obravnava porabo 
pitne vode, električne energije in plina ter količine odpadkov po posameznih vrstah.  
Ključno za vzpostavitev EMS je razumevanje zahtev standarda in posledično tudi 
zahtev zakonodaje ali drugih zainteresiranih skupin. Pomembno je, da organizacija 
pripravi postopek, s katerim zagotavlja prepoznavanje teh zahtev, njihovo 
vzdrževanje in prenašanje v prakso.  
Z oceno stanja in razumevanjem zahtev organizacija prepozna postopke, ki jih je 
potrebno dopolniti ali na novo določiti. Pri tem naj se določijo odgovorni za pripravo 
postopkov, časovni okvir in oblika zapisanih postopkov. 
Pri določanju okoljskih ciljev in programov je pomembno, da je okoljska politika 
natančno opredeljena in da organizacija prepozna in določi pomembne okoljske 
vidike in vplive. Z upoštevanjem obeh organizacija pripravi cilje ravnanja z okoljem in 
program za dosego teh ciljev. 
Izvedba okoljskih programov se začne z usposabljanjem tistih zaposlenih, ki bodo 
zadolženi za določeno področje oziroma aktivnost. Pravilno izvajanje posameznih 
aktivnosti se mora ustrezno nadzorovati. 
V dogovorjenem časovnem obdobju naj se izvede notranja presoja, s katero se 
preveri izvajanje postopkov in morebitne neskladnosti. 
Ko je organizacija vzpostavila EMS in ga želi certificirati po ISO 14001, se lahko 




2.3 Pregled stanja raziskav onesnaževanja okolja iz tiskarn 
S problemom onesnaženja, ki ga povzročajo ofsetne tiskarne, se je na Nizozemskem 
leta 1994 soočala tedanja vlada in poskušala raziskati negativne vplive ofsetnih 
tiskarn na okolje in vzpostaviti pravila oziroma zakone, ki bi se jih tiskarji morali 
držati, da bi ekološko izboljšali procese (25).  
Raziskava na Tajskem je na podlagi ofsetne tiskarne za pakirno embalažo ugotovila, 
da v procesih nastajajo trije ključni problemi: onesnaževanje zraka, odpadne vode in 
izguba energije. Raziskava je identificirala vire onesnaževalcev in vpeljala nove 
tehnike čiste tehnologije, s katerimi so uspeli znatno zmanjšati vse tri obremenitve 
okolja (26). 
Okoljska vprašanja v tiskarski industriji so obravnavana zelo različno na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni. Raznolikost tiskarskih materialov in kemikalij je zelo 
velika, zato se njihova pomembnost in vpliv na okolje včasih zelo razlikujeta.  
Kipphan v delu Handbook of print media pravi, da je industrija tiskanih izdelkov zelo 
pomembna za okolje in izkoriščanje virov okolja. Ena izmed najpomembnejših nalog 
te industrije je zato ravno odgovorno ravnanje z osnovnimi viri, kot so zrak, voda in 
energija, ter z najpogostejšimi surovinami, ki sta papir in barva. V nadaljevanju so 
naštete nekatere uspešne aktivnosti s področja varovanja okolja v tiskarski industriji, 
ki so naslednja (27): 
 uporaba tiskarskih barv, ki so okolju prijaznejše in čim manj ogrožajo zdravje 
ljudi; 
 prizadevanja za zmanjšanje hlapnih organskih spojin (HOS) pri čiščenju; 
 pridobivanje lesnih vlaken za papir z lesnim sekanjem, ki temelji na ohranjanju 
gozda in 
 uporaba sistemov za ponovno uporabo posod in čistilnih krp.  
Proizvajalci strojev, barv in drugih potrebnih sredstev za tiskarsko dejavnost so tako 
primorani razvijati nove produkte, ki bi znatno zmanjšali emisije hlapnih organskih 
spojin, zmanjšali porabo energije ali ponudili možnost recikliranja in ponovne 
uporabe svojih izdelkov. S tem bi svojim kupcem, torej tiskarnam, pomagali pri 
vzpostavitvi bolj ekološke proizvodnje. Eno takih je podjetje FloClear LLC, ki je leta 
2003 na trgu predstavilo prvo napravo za recikliranje vlažilne raztopine (28). Kasneje 
so mu sledili tudi drugi ponudniki tovrstne opreme (29,30,31). Naslednje nemško 
grafično podjetje Mairs Graphische Betriebe predstavlja podobne inovacije za 
zmanjšanje uporabe alkohola in njegovih negativnih vplivov za delavce v tiskarni. V 
podjetju so namestili inovativen sistem za čiščenje odpadne vode brez uporabe 
kemikalij. Njihovi prihranki pri uporabi izopropanola so ustvarili prihranek približno 
30% na leto (32).  
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Da bi zmanjšali porabo vode pri ofsetnem tisku, so se v koncu devetdesetih let 
začele konference in raziskave tudi na področju brezvodnega ofsetnega tiska, ki 
pripravljajo znanstvenike in raziskovalce, da razvijajo stroje in tehnike, ki bi 
omogočile tisk z okolju prijaznejšimi sredstvi (33).  
Težnja po iskanju drugih materialov in novih surovinah, ki manj obremenjujejo okolje, 
je spodbudila tudi mnoge raziskovalce, ne le proizvajalce tiskarskih materialov. 
Naslednja raziskava prinaša prispevek k razlagi mehanizma razsivitvenega postopka 
odtisov, izdelanih z barvami na osnovi mineralnih olj in na papirjih z večjim deležem 
obnovljivih surovin (34). Študije na osnovi palmovega oleina so pokazale, da je 
palmov olein s smolo obetaven kot alternativa za izdelavo ofsetnih tiskarskih barv 
(35). 
Nedvomno eno večjih ekoloških pridobitev v procesu izdelave tiskovne forme 
predstavlja CtP (Computer to plate ali Computer to press) tehnologija, saj je iz 
procesa priprave izključila izdelavo fotografskega filma. Le-ta je namreč zelo 
obremenjevala okolje zaradi odpadnega fiksirja in razvijalca ter odpadnih vod po 
izpiranju filma, v katerih je prisotno srebro (36). CtP tehnologija se je začela 
uveljavljati ob koncu devetdesetih let in je danes prisotna že pri večini tiskarjev. Ta 
sprememba v procesu izdelave tiskovnih form je prinesla tudi mnoga ekološka 
izboljšanja na samih ploščah in kemikalijah, ki se uporabljajo za razvijanje tiskovnih 
form (37). Na trgu je na voljo tudi sistem za recikliranje razvijalca (38). Raziskave 
potekajo tudi na področju izdelave okolju prijaznejših barv. Vse te novosti kažejo na 
večjo ozaveščenost tujih podjetij za ohranjanje okolja in zmanjševanje onesnaženja.  
Naslednje raziskave, ki se usmerjajo na slovensko grafično tržišče, govorijo o tem, da 
sta poznavanje okoljske politike in težnja po manjšem obremenjevanju okolja pri 
slovenskih tiskarjih slabši. Veronika Kos je v svoji diplomski nalogi predstavila kriterije 
za pridobitev okoljske oznake EU Rože za potiskan papir. V svoji raziskavi je 
ugotovila, da slovenski tiskarji niso seznanjeni z možnostjo pridobitve okoljske 
oznake in hkrati tudi ne vidijo prednosti uporabe le te na svojih izdelkih (39). 
Diplomsko delo Tine Gluhodedov predstavlja uredbo o mejnih vrednostih emisije 
hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, ki se nanaša na tiskarstvo in grafično 
industrijo. V raziskavi je poskušala ugotoviti, katera slovenska podjetja so vključena v 
to uredbo in ali so jo dejansko upoštevala. V rezultatih je prikazala, da je veliko takih, 
ki še niso vzpostavila čistilne naprave, in da so slovenski tiskarji še zelo daleč od 
izpolnjenih zahtev, predpisanih v uredbi (40).  
Vsekakor pa so tudi med slovenskimi tiskarji nekatere izjeme. Dober primer uvajanja 
okoljske politike v grafično podjetje je v svojem magistrskem delu navedla Špela 
Bezgovšek. V njem je raziskala okoljske vidike izdelave embalaže, potiskane v 
tehniki fleksotiska. Ugotovila je, da izbrano podjetje vestno izpolnjuje dolžnosti, ki jih 
navaja okoljska zakonodaja, in da je pridobilo kar dva certifikata, in sicer standarda 
ISO 9001 in ISO 14001 (41). S podobno raziskavo se je ukvarjala Petra Blejc, ki je v 
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svojem diplomskem delu predstavila primer okoljsko odgovornega podjetja ofsetne 
tiskarne Medium, ki je uvedla standard ISO 14001 in je edina tiskarna v Sloveniji, ki 
je registrirana v shemo EMAS. V raziskavi je predstavila, kako v podjetju odgovorno 
ravnajo z okoljem (42). 
Iz navedenih dosedanjih raziskav lahko vidimo, da se v tujini veliko bolj poudarja in 
upošteva okoljsko zakonodajo kot pri nas v Sloveniji. Za izboljšanje slabega stanja 
na tem področju v Sloveniji bo potrebnih še veliko raziskav, ki bodo pokazale nujnost 
in profitnost vpeljave okoljskih izboljšav in okoljske politike v podjetja. V literaturi še ni 
bilo navedenega primera, kako se v praksi lotiti vzpostavljanja konkretnih izboljšav v 
tiskarni ofsetnega tiska. 
Na področju uvajanja standarda ISO 14001 v različna slovenska podjetja je bilo 
narejenih že mnogo diplomskih del, med katerimi pa ni raziskav uvajanja tega 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 Izbira in predstavitev materialov in delovnih postopkov 
Za raziskovalno delo smo si izbrali tiskarno ofsetnega tiska, ki ima približno 22 
zaposlenih. Nahaja se sredi podeželske vasi. Gre za družinsko podjetje, ki se že 25 
let ukvarja s tiskom na papir. Podjetje obsega oddelke, kot so uprava, tehnologija, 
priprava, tisk, dodelava in skladišče zalog. Na oddelku tiska imajo 4 tiskarske stroje 
za ofsetni tisk. Tiskajo na role, pole in na kuverte. Dodelava obsega poleg manjših 
ročnih strojev še 3 večje zgibalne stroje, revijalko, rezalni stroj, broširni stroj, stroj za 
zbiranje in stroj za izsek. Podjetje je že pridobilo certifikat FSC. V času raziskave je 
tiskarno tudi presojal glavni kupec po svojem kodeksu ravnanja, ki je povzemal 
zahteve na področju kakovosti, okolja in socialnih vidikov.  
3.1.1 Pregled trenutnega stanja podjetja na področju okoljevarstva 
V prvi fazi smo opravili fizični ogled tiskarne in ustni pogovor z direktorjema izbrane 
tiskarne ter na podlagi pridobljenih informacij poskusili ugotoviti, kako ravnajo z 
odpadki in kakšni so njihovi vplivi na okolje v pripravi, tisku in dodelavi. Zapisali smo 
vse nepravilnosti in opisali, kakšne so potrebne izboljšave na posameznih oddelkih 
tiskarne. 
3.1.2 Pristop k certificiranju standarda ISO 14001 
Zaradi zahtev tujega trga in ključnega kupca izbrane tiskarne smo se odločili za 
pristop k certificiranju standardov ISO 9001 (Sistemi vodenja kakovosti) in ISO 14001 
(Sistemi ravnanja z okoljem).  
V tem raziskovalnem delu smo se osredotočili zgolj na standard ISO 14001. Za 
uspešno certificiranje smo morali pripraviti ustrezno dokumentacijo, vključiti in 
usposobiti zaposlene ter uvesti konkretne spremembe v proizvodnjo dela. 
3.1.3 Potek certificiranja po standardu ISO 14001 
Ko smo pripravili vso ustrezno dokumentacijo in izvedli vse aktivnosti, ki so bile 
potrebne za pridobitev standardov, smo opravili prvo notranjo presojo in vodstveni 
pregled. Izbrali smo certifikacijsko organizacijo, pri kateri smo naročili izvedbo 
zunanje presoje po ISO 14001 za pridobitev tega standarda. Najprej je bila izvedena 
začetna presoja, na kateri so presojevalci pregledali sistem ravnanja z okoljem preko 
dokumentacije, ogleda proizvodnje in razgovorov z vodstvom podjetja. Podali so 
predloge in nepravilnosti, ki smo jih morali še popraviti. Določili so tudi rok za izvedbo 
teh ukrepov. Hkrati so potrdili pripravljenost podjetja na certifikacijsko presojo. Po 
preteku enega meseca smo izvedli še certifikacijsko presojo. Na tej presoji so se 
presojevalci osredotočili na nepravilnosti iz predhodne začetne presoje in si še enkrat 




3.2 Opisi del in preiskovalne metode 
3.2.1 Obdelava podatkov 
Za vse številčne podatke, meritve, ocenjevanja, sezname in prikazovanja podatkov  
smo uporabili program Excel kot pomoč pri obdelavi podatkov in izračunu želenih 
parametrov. 
3.2.2 Metoda prepoznavanja in ocenjevanja okoljskih vidikov 
Za natančno prepoznavanje in ocenjevanje okoljskih vidikov smo zapisali navodila in 
določili kriterije ocenjevanja. Okoljske vidike smo prepoznavali po posameznih 
področjih oziroma prostorih z namenom, da se zajame prav vse vidike in da se 
katerega ne izpusti. Področja so bila naslednja: proizvodnja, skladišče zalog, 
skladišče materiala, zunanje dvorišče, kurilnica, pisarne, zrak in ostalo. Ob vsakem 
prepoznanem okoljskem vidiku smo opisno določili, kakšni sta njegovo tveganje in 
priložnost za izboljšavo. Priložnosti, ki smo jih prepoznali, smo obravnavali kasneje 
na vodstvenem pregledu. 
Preglednica 1: Razredi okoljskih vidikov 
Razred  Pomembnost  Obravnava  
A bistven okoljski vidik 
visoka okoljska nevarnost, potreba po 
takojšnjem ukrepanju 
B pomemben okoljski vidik 
srednje veliko ogrožanje okolja, potreba po 
obdelavi v bližnji prihodnosti 
C 
manj pomemben okoljski  
vidik 
vpliv je majhen ali zanemarljiv in ne zahteva 
obravnave 
 
Ko smo vse okoljske vidike prepoznali in jih zapisali, smo se lotili ocenjevanja le-teh 
in razvrščanja v razrede, ki so predstavljeni v preglednici 1. Najprej smo določili 
kriterije ocenjevanja, ki odločilno vplivajo na razvrščanje okoljskih vidikov v razrede 
glede na pomembnost le teh. Kriteriji ocenjevanja so bili:  
1. tveganje: verjetnost in velikost posledice, ki vpliva na okolje, 
2. povzročanje stroškov, 
3. mnenje zainteresiranih strank, 
4. vključenost v okoljsko politiko družbe, 
5. zakonske in druge zahteve, 
6. možnost izrednih dogodkov. 
Za lažje razumevanje in natančno ocenjevanje smo naštete kriterije opisali in to 
predstavili v preglednici 2. Kriterij tveganja (pod prvo točko) smo ocenjevali po 
nekoliko drugačnem postopku, ki je opisan v nadaljevanju. Tveganje smo določili kot 
produkt verjetnosti nastopa izrednega dogodka in velikosti posledice istega dogodka.   
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Preglednica 2: Opis kriterijev za pomoč pri ocenjevanju okoljskih vidikov 
Kriterij razred A razred B razred C 
Tveganje (verjetnost in 
posledica dogodka) 
7,8,9 4,5,6 0,1,2,3 
Stroški, ki jih delovanje 












Pogostejše ali resne 
pripombe in pritožbe 
zainteresiranih strank. 
Obstaja velika 
verjetnost pripomb ali 
pritožb. 
Pritožb ali pripomb ni 
in jih ni pričakovati. 
Vključenost v okoljsko 
politiko družbe 
Vidik je omenjen v 
aktualni politiki družbe. 
Pričakovati je 
omenjanje vidika v 
okoljski politiki. 




Zakonske in druge 
zahteve 
Vpliv, ki ga povzroča 
obravnavan vidik ni v 
skladu s predpisano 
zakonodajo. 
Vpliv vidika ne 
prekoračuje s predpisi 
določene meje, vendar 
je pričakovati 
zaostrovanje mej in 
določb. 
Vpliv ne presega 
predpisanih zakonskih 






Možnost je velika. 
Možnost realno 
obstaja, a ni izrazita. 
Možnost izrednega 
dogodka je majhna ali 
zanemarljiva. 
 
Verjetnost nastopa izrednega dogodka smo ocenili s točkami od 1 do 3: 
1 =  verjetnost nastopa je le v ekstremnih pogojih, 
2 = do neugodnega dogodka lahko pride v nenormalnih razmerah (tehnična okvara, 
človeški faktor, namerna škoda, itd.), 
3 = do neugodnega dogodka lahko pride v razmerah normalnega delovanja. 
 
Posledico izrednega dogodka smo ocenili s točkami od 0 do 3: 
0 = vpliva ni mogoče izmeriti, 
1 = vpliv na okolje je minimalen in reverzibilen, 
2 = vpliv je omejen, kratkotrajnega značaja in reverzibilen, 
3 = vpliv na okolje je velik, lahko pusti trajne posledice. 
Oceno tveganja smo dobili s produktom verjetnosti dogodka (ocena od 1 do 3) in 
posledice dogodka (ocena od 0 do 3). 
 
Za končno uvrstitev okoljskega vidika v določen razred smo izbrali metodo 
najstrožjega kriterija, kar pomeni, da smo posamezen okoljski vidik razvrstili v najvišji 
razred, ki ga je pri vrednotenju po posameznih kriterijih dosegel. 
Pri petem kriteriju »Zakonske in druge zahteve« smo upoštevali vso prepoznano 
zakonodajo z vidika varovanja okolja (glej naslednje poglavje), ki zavezuje izbrano 
tiskarno. Poleg razvrstitve posameznega vidika po 5. kriteriju smo pri vsakem 
prepoznanem vidiku zapisali tudi, na katero zakonodajo se navezuje, saj nam je to 
omogočilo lažje in hitrejše iskanje zavezujoče zakonodaje in njenih omejitev. 
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3.2.3 Metoda ocenjevanja tveganj 
Ocenjevanje tveganj smo izvedli s pomočjo Excelove preglednice, v kateri smo 
izpolnili naslednje rubrike: proces, opis tveganja, možne priložnosti, ocena tveganja, 
načrtovani ukrep, odgovorna oseba za izvedbo ukrepa, termin ukrepa, opombe in 
ocena uspešnosti ukrepa. Oceno tveganja smo določili kot nizko, srednje ali visoko in 
ocenjevanje izvedli s pomočjo matrike za ocenjevanje resnosti tveganj, prikazane v 
preglednici 3. Verjetnost tveganja smo določili po kriterijih, opisanih v preglednici 4, in 
posledico tveganja po kriterijih, opisanih v preglednici 5. 
 
Preglednica 3: Matrika za ocenjevanje resnosti tveganj 
 
 
Preglednica 4: Legenda stopnje verjetnosti tveganja 
Opis verjetnosti Pogostost pojava dogodka 
Redko 
Ne moremo verjeti, da se to lahko zgodi.  
Zgodi se lahko samo v izjemnih okoliščinah. 
Malo verjetno 
Ni pričakovati, da se zgodi,  
vendar obstaja določen potencial, čeprav je malo verjetno. 
Mogoče 
Lahko se občasno pojavi. V preteklosti se je že zgodilo. 
Razumne možnosti pojava. 
Verjetno 
Velika verjetnost, da se to lahko pojavi.  
Lahko se večkrat pojavi. 
Skoraj zagotovo 
Pričakovati je, da se zgodi pogosto.  




Zanemarljiva Manjša Zmerna Velika Ekstremna 
Skoraj zagotovo 
> 90 % verjetnost 
Srednje Visoko Visoko Zelo visoko Zelo visoko 
Verjetno 
50 %–90 % verjetnost 
Srednje Srednje Visoko Visoko Zelo visoko 
Mogoče 
10 %–50 % verjetnost 
Nizko Srednje Srednje Visoko Visoko 
Malo verjetno 
3 %–10 % verjetnost 
Nizko Nizko Srednje Srednje Visoko 
Redko 
< 3 % verjetnost 
Nizko Nizko Nizko Srednje Srednje 
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Preglednica 5: Legenda stopnje posledice tveganja 
 
3.2.4 Metoda ocenjevanja dobaviteljev 
Za lažje ugotavljanje sposobnosti in ocenjevanje dobaviteljev smo v Excelu izdelali 
vprašalnik, ki ga sestavljajo različna področja, pomembna za ustreznost dobavitelja. 
Za natančno in enotno ocenjevanje vseh dobaviteljev smo posamezna področja 
podrobneje opisali:  
 CENA se proučuje s pomočjo pravil in poznavanja trga z elementi: prodajna 
cena, rok plačila, način plačila in stroškov slabe kakovosti, 
 KAKOVOST IN VAROVANJE OKOLJA proučuje dobaviteljevo funkcioniranje, 
skladno s procesnimi pristopi standarda ISO 9001 in 14001 oziroma posredno 
preko rezultatov reklamacij ali pritožb, 
 DOSTAVA ocenjuje dobavitelja po pripravljenosti za dostavo ali prevzem 








Nepomembna napaka, ki ne 
vpliva na funkcionalnost in ni 





do 200 € 
MANJŠA 
Manjša napaka, ki je moteča, a 
ne vpliva na funkcionalnost 
Uspešnost delovanja je 





Občutna napaka, ki vpliva na 
funkcionalnost in lahko povzroči 
reklamacijo. 
Uspešnost poslovanja je 
začasno zmanjšana, zato 





Večja napaka, ki onemogoča 
funkcionalnost in povzroči 
reklamacijo 
Uspešnost poslovanja 
je  zmanjšana za daljše 
obdobje. Zaradi tega je 




Večja napaka, ki onemogoča 
funkcionalnost in je nevarna za 
odjemalca ter pomeni kršitev 
zakonsko varnostnih zahtev. 
Napaka povzroči reklamacijo, 
morebitno prekinitev 
sodelovanja ali tožbo. 
Obstoj delovanja 
organizacije je vprašljiv. 






 ROK DOBAVE služi za ocenitev  dobavitelja z vidika izpolnjevanja 
dogovorjenih rokov dobav, doseganja rokov in fleksibilnosti pri dobavah, 
 REKLAMACIJE ocenjujejo dobavitelja glede na število reklamacij in hitrost 
njegovega odziva nanje, 
 NASVETI služijo za ocenitev  dobavitelja po pripravljenosti za posredovanje 
dodatnih informacij o naročenem materialu ali storitvi. Pomemben je tudi 
njegov hiter odziv, 
 SOCIALNI VIDIK ocenjuje dobavitelja po tem, kakšno skrb ima za svoje 
zaposlene, ali jim izplačuje plače in prispevke, ali ima urejeno delovno okolje 
in kakšno je zadovoljstvo njegovih zaposlenih. 
Vsakemu od področij smo nato določili po štiri kriterije, ki ocenjevalcu pomagajo 
izbrati število doseženih točk. Ocenjevalec tako lahko izbere 0, 30, 70 ali 100 točk, 
odvisno od izbranega kriterija. Glede na pomembnost posameznih področij pri 
dobavitelju smo določili še delež posameznega področja pri skupni oceni dobavitelja. 
Ko ocenjevalec oceni posameznega dobavitelja po vseh področjih, se ocena 
dobavitelja izpiše v številu doseženih točk in glede na dosežene točke, dobavitelju 
določi razvrstitveni razred A, B ali C. Ti razredi predstavljajo skupno oceno 
dobavitelja in so pomembni pri nadaljnji obravnavi dobaviteljev, kar je jasneje 
predstavljeno v preglednici 6.  
Ocenjevanje dobaviteljev izvaja nosilec procesa nabave enkrat letno in ob tem izpolni 
vprašalnik, ta pa samodejno generira preglednico ocenjenih dobaviteljev za triletno 
obdobje. Vprašalnik, ki smo ga pripravili za ocenjevanje dobaviteljev, prav tako služi 
za izbiro novega dobavitelja. 
 
Preglednica 6: Razvrstitev dobavitelja v razred in nadaljnja obravnava 
Število doseženih točk  Razred  Obravnava  
več od 85 %  A 
Dobavitelja se v pisni obliki seznani  
z doseženo oceno. 
od 70 % do 85 % B 
Dobavitelja se v pisni obliki seznani z doseženo 
oceno in kaj se v prihodnje od njega pričakuje. 
manj od 70 %   C 
Dobavitelja se v pisni obliki seznani z doseženo 
oceno. Praviloma se z njim ne dela več, če pa 
zanj ni nadomestila, se z njim dela le ob 
odobritvi direktorjev. V tem primeru  





3.2.5 Metoda določanja izrednih razmer 
Na podlagi identificiranih potencialnih nevarnosti smo določili stopnjo nevarnosti 
izrednih razmer za posamezno kritično točko.  
Stopnje nevarnosti smo določili kot: 
- rang A – velika potencialna nevarnost,  
- rang B – srednja potencialna nevarnost, 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 Spremembe v tiskarni 
Najprej smo pregledali in poiskali vsa področja in dejavnosti, preko katerih izbrana 
tiskarna vpliva na okolje, ter jih poskušali prepoznati. 
Vode – V tiskarni uporabljajo pitno vodo za sanitarne namene, zalivanje in čiščenje. 
Padavinska voda s cestnih površin in parkirišča je speljana preko oljnega lovilca v 
potok, vodo s strešnih površin spuščajo v rezervoar za požarno vodo. Sanitarne vode 
so speljane v lastno greznico, ki jo prazni lokalno komunalno podjetje.  
Odpadki – Pri dejavnostih tiskarne nastajajo tako nevarni (odpadne kemikalije, krpe, 
ostanki barv, lepil, lakov …) kot tudi nenevarni odpadki (komunalni odpadki, papir, 
plastična folija, kovine …), ki jih zbirajo.  
Poraba energentov – Za ogrevanje uporabljajo kurilno olje. Pogonsko gorivo za 
viličarja je bencin, za tovorna vozila pa nafta. Električna energija se porablja za 
pogon vseh strojev, elektronskih naprav in za razsvetljavo.  
Emisije v zrak – Na tiskarskem stroju Speed Master Heidelberg pri izvajanju 
lakiranja nastajajo emisije hlapnih organskih spojin v zrak.  
Svetlobni vpliv – Fasada objekta in parkirišče ob objektu sta osvetljena s svetili v 
nočnem času.  
Hrup v okolje – Dejavnosti tiskarne se praviloma izvajajo med 6. in 22. uro. Glavni 
viri hrupa so stroji. 
Navedeni vplivi izbrane tiskarne na okolje so nam pomagali prepoznati, katera 
področja so za okolje najbolj škodljiva. Največji vpliv na okolje imajo gotovo odpadki, 
predvsem nevarni, in poraba električne energije, ki je nujna za pogon strojev. Te 
ugotovitve smo upoštevali pri snovanju okoljskih ciljev, saj je pomembno, da se 
podjetje osredotoči na zmanjševanje onesnaženja tam, kjer je vpliv na okolje največji. 
Prepoznani vplivi na okolje so nam kasneje pomagali tudi pri pregledu okoljske 
zakonodaje, saj smo za vsak posamezen vpliv na okolje morali preveriti, kakšne so 
zahteve v zakonodaji in ali so potrebne meritve, poročila, dodatne aktivnosti itd.  
Po pregledu zakonodaje smo ugotovljene nepravilnosti pri posameznih vplivih na 
okolje zapisali v preglednico 7. Fizični ogled tiskarne nam je pokazal najpogostejše 
nepravilnosti, ki se pojavljajo v večini tiskarn, ki se z okoljskimi izboljšavami še niso 
ukvarjale. Navedene nepravilnosti kažejo na to, da je izbrana tiskarna premalo 
pozornosti posvetila spremljanju zakonodaje, ki jo zavezuje, in njenim zahtevam. V 
podpoglavjih so za posamezne nepravilnosti navedene aktivnosti, ki smo jih izvedli, 
in rezultati teh aktivnosti. 
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Preglednica 7: Ugotovljene nepravilnosti in navodila za spremembe 
Nepravilnosti Kaj je potrebno spremeniti? 
Tiskarna nima zapisanih navodil za 
upravljanje z odpadki.  
Pripraviti interna navodila za upravljanje z odpadki. 
O tem seznaniti zaposlene in določiti odgovorne. 
Tiskarna nima prepoznanih 
dejavnikov in ukrepov v primeru 
izrednih razmer.  
Določiti dejavnosti, ki so potrebne za preprečitev in 
zmanjšanje izrednih razmer. Pripraviti interna 
navodila za ravnanje v primeru izrednih razmer. O 
tem seznaniti zaposlene in z njimi izvesti vajo. 
Tiskarna nima zapisanih navodil za 
ravnanje z nevarnimi snovmi.  
Pripraviti interna navodila za ravnanje z nevarnimi 
snovmi. O tem seznaniti zaposlene, namestiti 
opozorilne napise, določiti zaščitno opremo. 
Občasno se je v kanalizacijo zlivalo 
odpadno vodo, onesnaženo z 
različnimi kemikalijami. 
Seznaniti zaposlene o pravilnem ravnanju z 
odpadno vodo, onesnaženo s kemikalijami, ter 
namestiti opozorilne napise.  
Tiskarna nima posodobljene ocene 
tveganja za posamezna delovna 
mesta. 
Poskrbeti za izdelavo ocene tveganja za 
posamezna delovna mesta pri izbranem ponudniku. 
Na podlagi pridobljene ocene tveganja izvesti vse 
podane ukrepe in upoštevati navodila.  
Seznaniti zaposlene. 
Tiskarna nima seznama nevarnih 
snovi in nima zbranih vseh 
varnostnih listov nevarnih snovi. 
Narediti seznam vseh nevarnih snovi, ki se 
uporabljajo. Zbrati seznam vseh varnostnih listov in 
jih namestiti na mesta uporabe nevarnih snovi. 
Tiskarna ima načrt gospodarjenja z 
odpadki, vendar ne v skladu z 
zakonodajo.  
Načrt gospodarjenja z odpadki posodobiti in 
popraviti v skladu z zakonodajo. 
Emisije v zrak, svetlobno 
onesnaževanje, hrup v okolje. 
Preveriti zahteve v zakonodaji. Glej poglavje 4.2.3. 
 
4.1.1 Upravljanje z odpadki 
Za lažje spremljanje odpadkov, ki nastajajo v podjetju, smo zapisali seznam vseh 
odpadkov, jim določili klasifikacijske številke in prepoznali mesta nastankov. Vrste 
odpadkov in mesta nastanka so predstavljene v preglednici 8. Zapisali smo navodila 
za upravljanje z odpadki, v katerih smo navedli, kako odpadke pravilno označujemo 
in ločujemo, kje so zbirna mesta posameznih odpadkov in kako je poskrbljeno za 
odvoz odpadkov. Določili smo mesta odlaganja odpadkov, kot prikazuje slika 8. 
Zbirna mesta so na sliki 9. odgovorne osebe in osebe, ki poskrbijo za odvoz 
odpadkov, smo zadolžili za odnašanje odpadkov na zbirna mesta. Vsa mesta, kjer se 
odpadke odlaga in zbira, smo označili z napisi in s klasifikacijskimi številkami 
odpadkov. Na novo smo dali zgraditi prostor za skladiščenje nevarnih odpadkov na 
sliki 10, ki je ločen od ostalih in je pod ključem. O vsem opisanem smo seznanili 
zaposlene in jih poučili o pravilnem ločevanju odpadkov. 
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Preglednica 8: Vrste odpadkov in mesta nastanka 
Vrsta odpadka 
Proizvodnja 
Skladišča Jedilnica Pisarne 
Priprava Tisk Dodelava 
Papir in karton X X X X X X 
Plastična embalaža X X X X X X 
Mešana embalaža X    X X 
Steklo 
 
   X X 
Kovina, aluminij X X  X   
Odpadne tiskarske gume 
 
X     
Mešani komunalni odpadki X X X X X X 
Biološki odpadki     X  
Odpadne kemikalije X X     
Odpadna embalaža nevarnih snovi ali lepil X X X X   
Umazane krpe X X X    
Ostanki tiskarskih barv, lepil in lakov 
 
X X X   
Baterije X X X  X X 
Kartuše in tonerji X     X 
Fluorescentne žarnice, navadne žarnice X X X X X X 
Odpadna elektr. in računal. oprema X X X X  X 
 
 
Slika 8: Mesta odlaganja odpadkov s pripadajočimi napisi 
 
Slika 9: Zbirno mesto odpadkov z napisi posameznih vrst odpadkov 
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Nov pristop k upravljanju z odpadki je v podjetje prinesel večji red, boljši videz 
proizvodnje in predvsem nadzor nad odpadki. Zaposleni so postali odgovornejši pri 
zbiranju in ločevanju odpadkov. Navodila, ki smo jih na novo zapisali, so jim bila v 
pomoč pri sortiranju odpadkov, saj so se pred tem večkrat pojavljali dvomi, v kateri 
zabojnik sodi posamezen odpadek. Odpadki v proizvodnji ne povzročajo več 
prostorskih težav, saj jih odgovorni sproti odnašajo na zbirna mesta. Nov prostor za 
zbiranje nevarnih odpadkov, ki ga prikazuje slika 10, se je izkazal za odlično idejo, 
saj je postavljen zunaj na dvorišču, kjer je dobro prezračevanje in je manjša 
nevarnost požara.  
 
Slika 10: Prostor za zbiranje nevarnih odpadkov 
Na sliki 11 vidimo dobro rešitev, ki smo jo našli za odpadne kemikalije, ki jih zdaj 
zbirajo v velikih plastičnih cisternah, nameščenih na zunanjem dvorišču v lovilnih 
posodah. Njihova prednost je v tem, da lahko kemikalije iz največjega tiskarskega 
stroja tečejo po cevki neposredno v zbiralno cisterno. Tako odpadnih kemikalij ni 
treba ročno prelivati, razen tistih od manjših strojev, ki pa jih je občutno manj. Te 
posode so tudi dobro zaščitene in zaprte in tako ne prihaja do uhajanja HOS v okolje 
in ni nevarnosti za razlitje. 
 
Slika 11: Cisterni za odpadne kemikalije na zunanjem dvorišču  
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4.1.2 Izredne razmere 
Pri prepoznavanju tveganj smo govorili tudi o izrednih razmerah, ki se lahko zgodijo v 
našem podjetju. Izredne razmere predstavljajo vse neskladnosti, ki lahko negativno 
vplivajo na okolje ali zdravje ljudi in niso pod nadzorom.  
Prepoznane izredne razmere so bile požar, električni udar, izliv nevarnih snovi 
(kemikalij), nesreča pri delu in naravne ujme. V preglednici 9 so navedene lokacije, 
kjer se v izbrani tiskarni lahko pojavijo izredne razmere. Za vsako lokacijo posebej 
smo ocenili stopnjo nevarnosti, ki bi nastala v primeru posameznega izrednega 
dogodka. 
Preglednica 9: Možnosti nastanka izrednih razmer z oceno stopnje nevarnosti 





Električni udar C 
Razlitje nevarnih snovi B 
Nesreče pri delu B 




Električni udar C 
Nesreče pri delu C 




Električni udar C 
Nesreče pri delu C 




Električni udar C 
Razlitje nevarnih snovi B 
Nesreče pri delu C 
Naravne ujme C 
Prostor, kjer je 
kompresor 
Požar C 
Električni udar C 
Nesreče pri delu C 
Naravne ujme C 
Kurilnica 
Požar B 
Razlitje kurilnega olja C 
Pisarne 
Požar B 
Električni udar B 
Nesreče pri delu C 
Naravne ujme B 
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Da bi čim bolje omejili in preprečili nastanek izrednih razmer, smo poiskali dejavnike, 
ki lahko povzročijo navedene izredne razmere: 
- neupoštevanje internih delovnih navodil,  
- strela,  
- kratek stik na elektronski opremi,  
- neupoštevanje navodil o ravnanju z nevarnimi snovmi,  
- razlitje ali iztok nevarnih snovi ali kurilnega olja v kanalizacijo,  
- neupoštevanje navodil iz varstva pri delu,  
- okvara sistema javljanja požara. 
Za preprečevanje potencialnih nevarnosti, ki lahko povzročijo izredne razmere, smo 
določili preventivne ukrepe, s katerimi bodo poskrbeli, da bo verjetnost nastanka 
izrednih razmer čim manjša:  
- izvajanje navodil, 
- izobraževanja zaposlenih (varstvo pri delu), 
- interne presoje, ki omogočajo trenutni pregled obstoječega stanja, ter na 
podlagi podatkov in poročil vodstvo opredeli nadaljnje ukrepe, 
- praktični preizkus gašenja požara s strani zaposlenih, 
- praktični preizkus usposabljanja v primeru izlitja nevarnih snovi, 
- preventivna vzdrževanja proizvodnih sredstev, 
- zunanje varovanje (protipožarna zaščita z avtomatskimi javljalniki požara), 
- okoljski monitoringi. 
Ker lahko take razmere v veliki meri nevarno vplivajo na okolje, smo zapisali pravila, 
kako ravnamo v primeru izrednih razmer. O tem smo pripravili izobraževanje za 
zaposlene. Pripravili smo poseben zabojnik za pomoč pri ukrepanju v primeru 
izrednih razmer, ki ga prikazuje slika 12, in skupaj z zaposlenimi naredili vajo, kako 
ukrepamo v primeru razlitja nevarnih kemikalij. V podjetju imajo vsako leto tudi 
gasilsko vajo in na vsake tri leta povabijo gasilce, da o primeru požara strokovno 
poučijo zaposlene. 
 
Slika 12: Zabojnik za pomoč v primeru razlitja nevarnih kemikalij 
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Pri prepoznavanju izrednih razmer smo se strinjali, da bi največjo škodo okolju 
povzročilo razlitje nevarnih snovi, če bi se le te razlile v odtoke in jaške in po njih 
prešle v okolje. Našli smo dva mesta v podjetju, kjer bi lahko prišlo do večjega razlitja 
kemikalij, in ugotovili, da na teh mestih ni nikjer jaškov, kamor bi nevarne kemikalije 
odtekle. S tem smo potrdili, da je poskrbljeno tudi za varnost okolja in ne le za 
varnost zaposlenih. Drugo večje tveganje za okolje bi predstavljal požar zaradi 
prisotnosti nevarnih snovi v podjetju, ki pri gorenju povzročijo zdravju in okolju 
škodljive snovi in hlape. Primer požara je sicer malo verjeten, vendar je kljub temu 
dobro, da so zaposleni poučeni, kako ukrepati, da preprečijo oziroma omejijo škodo, 
ki bi jo požar lahko povzročil.  
Prepoznavanje in obravnava izrednih razmer je v podjetje prinesla večjo varnost in 
zanesljivost za pravilno ukrepanje zaposlenih. Ugotovili smo, da je pomembno, da 
vsako leto obnavljajo navodila in izvajajo vaje za gašenje požara ali razlitje kemikalij, 
saj se te informacije hitro pozabljajo in če jih zaposleni ne obnavljajo, tvegajo varnost 
zaposlenih in okolja.  
4.1.3 Ocena tveganja posameznih delovnih mest 
Zunanje podjetje, ki se ukvarja z ocenami tveganj, je pripravilo oceno tveganj za 
posamezna delovna mesta in za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi ter izvedlo vse 
potrebne meritve na delovnih mestih. Zdravniško oceno tveganja je pripravila 
zdravnica, ki je zadolžena za zdravje zaposlenih v izbranem podjetju. Zaposlene smo 
obvestili o rezultatih posameznih meritev na delovnih mestih, čemu so izpostavljeni in 
kakšno nevarnost za njih to predstavlja. Na podlagi ocen tveganja smo skrbno 
določili zaščitno opremo glede na delovna mesta in jo predstavili zaposlenim. 
Direktorja sta tudi poskrbela za nakup nove zaščitne opreme. Za varno prehajanje 
skozi proizvodnjo in pravilno postavljanje palet smo po tleh namestili posebne 
trakove, ki označujejo poti in paletna mesta. Označili smo mesta, ki morajo biti zaradi 
varnosti ves čas dostopna in se jih ne sme založiti s paletami. Pripravili smo nove 
načrte evakuacije in na njih označili, kje se nahajajo gasilni aparati, hidranti, senzorji 
požara, električne omarice, jaški, vodovod ipd. Nevarne prehode, rampe in stopnice 
smo označili z opozorilnimi napisi. Slika 13 prikazuje označitev prostorov in 
pomembnih elementov v njem. 
Z uvajanjem ukrepov, ki jih je podjetje moralo izvesti po navodilih ocene tveganja za 
posamezna delovna mesta, je podjetje poskrbelo za večjo varnost in zdravje 
zaposlenih, hkrati pa tudi za boljši videz prostorov. Odkar so v podjetju označene 
prehodne poti in paletna mesta, je v prostorih večji red, prostorska stiska je manjša, 
zaposleni pa se bolje počutijo. Izdelava novih evakuacijskih načrtov je pripomogla k 




Slika 13: Označevanje prehodov, izhodov, posebnih omaric, aparatov itd.  
V sklopu priprave ocene tveganja za posamezna delovna mesta so bile izvedene tudi 
meritve hrupa, svetlobe in temperature na delovnih mestih. Izmerjene vrednosti 
hrupa so presegale mejne vrednosti zakonodaje, zato morajo vsi zaposleni nositi 
čepe za ušesa. Da lahko vsak delavec in vsak, ki v podjetje pride na novo, ve, 
kakšna zaščitna oprema se uporablja na določenem delovnem mestu, smo na vsako 
delovno mesto namestili nalepke s simboli zaščitne opreme, ki jo je treba na tem 
mestu uporabljati. Omenjene opozorilne nalepke prikazuje slika 14. 
 
Slika 14: Opozorilne nalepke za uporabo zaščitne opreme  
Nova pravila glede uporabe in nošenja zaščitne opreme se med zaposlenimi niso 
najbolje obnesla. Kljub ozaveščenosti zaposlenih, da gre za njihovo varnost in 
zdravje, nekateri niso želeli vedno nositi opreme in niso upoštevali navodila za 
dodatno zaščito pri rokovanju z nevarnimi snovmi. Da bi se izognili težavam z 
morebitno inšpekcijo, je vodstvo od zaposlenih pridobilo podpise, da so seznanjeni z 
uporabo zaščitne opreme, da so jo prejeli in da so jo dolžni uporabljati. V primeru, da 
tega ne upoštevajo, so odgovorni sami zase, če pride do delovne nesreče ali 
zdravstvenih težav.  
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4.1.4 Nevarne snovi 
V podjetju se zaradi narave dela dnevno rokuje z nevarnimi snovmi. Ker imajo slab 
vpliv na človeka in okolje, je treba z njimi skrbno ravnati, zato smo najprej pripravili 
seznam vseh nevarnih snovi, ki se nahajajo v podjetju, in zanje poiskali varnostne 
liste. Seznam nevarnih snovi prikazuje preglednica 10.  
Preglednica 10: Seznam nevarnih snovi v tiskarni 
Zap.  
Št. 
Področje uporabe Vrsta snovi/zmesi Trgovsko ime 
Piktogrami za 
nevarnost 
1.1. Razvijanje ofsetnih plošč Razvijalec plošč 
Razvijalec FJ DT-2WE 
DEV RTU 
 
1.2. Razvijanje ofsetnih plošč 
Koncentrat za 
razvijanje plošč 
FJ DT-2RE DEV REP CONC 
 
1.3. Zaščita ofsetnih plošč Gumirno sredstvo 
FN-6E FINISHING GUM  
CONC 
/ 
2.1. Čiščenje plošč Čistilo za plošče 
FUJI FJ MC-E Plate 
Multicleaner  
 
2.2. Čiščenje valjev 
Čistilo za čiščenje 
valjev 
C-Silverwash WM E 
 
2.3. Čiščenje suhe barve 
Čistilo za odstr. 
posušene TB 
P-17 Čistilo za posušeno 
tiskarsko barvo 
 
2.4. Čiščenje valjev 




2.5. Čiščenje valjev 
Čistilo za čiščenje 
valjev 
P-21 Čistilo za valje in 
odtisno gumo 
 
2.6. Za zaščito valjev Pasta za zaščito valjev Rolfin special  / 
3.1. Dodatek vlažilni raztopini Izopropilni alkohol Izopropilalkohol 
 
3.2. Dodatek vlažilni tekočini 
Dodatek za vodo - 
pufer 
Acedin Plano 4105 
 
4.1. Tiskanje Zlata tiskarska barva 
DT NEW GSL GOLD HI-BR 
MIDDLE 
 
4.2. Tiskanje Srebrna tiskarska barva 
DT NEW GSL SILVER HI-
BR SPECIAL 
 
4.3. Tiskanje Bela tiskarska barva Tiskarska barva C-343 
 
5.1. Tiskanje 
Cyan tiskarska barva - 
SAKATA 
Cyan Ecopure SP / 
5.2. Tiskanje 
Magenta tiskarska 
barva - SAKATA 
Magenta Ecopure SP / 
5.3. Tiskanje 
Rumena tiskarska 
barva - SAKATA 
Amarillo Ecopure SP / 
5.4. Tiskanje 
Črna tiskarska barva - 
SAKATA 
Black Ecopure SP / 
5.5. Tiskanje 
Črna premium tiskarska 
barva 








Nadaljevanje preglednice 10 
Zap.  
Št. 






















pantone RUBINE RED 














pantone WARM RED 














Pantone gelb 62100 / 
5.17. Redčenje barve Dodatek k barvi Printagel LMQ H63660 / 




6.1. Lakiranje tiskovin 
Tiskarski disperzijski 
lak 
EASYCOAT 2310 MATT 
/45 
 
6.2. Lakiranje tiskovin 
Tiskarski disperzijski 
lak - sijajni 
Hi-Coat W6020 High 
Gloss Coating 
 
6.3. Lakiranje tiskovin Tiskarski UV lak - sijajni 
U8520 Hi-Cure Gloss UV 
Lacquer) 
 
6.4. Lakiranje tiskovin Tiskarski UV lak - mat  Hi-Cure U8595 Matt 
 
6.5. Lakiranje tiskovin Tiskarski mat lak Barnitz Mate in Line 
 
6.6. Lakiranje tiskovin Tiskarski lak - sijajni Barnitz in Line 
 
6.7. Lakiranje tiskovin 
Tiskarski disperzijski 
lak - Sunstar 
SUN STAR H/S (GEN II)   
7.1. Lepljenje Lepilo Termokol 
Termokol, termokol 
ultra, Termokol stik, 
Termokol Z 
/ 
7.2. Lepljenje Lepilo Mekol Mekol 1413/G / 








Pregledali smo vsa opozorila za ravnanje z nevarnimi snovmi in pripravili opozorilne 
napise. O vseh spremembah smo obvestili zaposlene, jih seznanili z novimi pravili ter 
poučili o skrbnem ravnanju z nevarnimi snovmi. Varnostne liste smo razmnožili in dali 
na vsa delovna mesta, kjer se rokuje z nevarnimi snovmi. Na mestih, kjer se 
uporabljajo nevarne snovi, smo namestili lovilne posode za primer razlitja. Primer 
uporabe lovilnih posod lahko vidimo na sliki 8, kjer je lepo razvidno, da so vse 
nevarne kemikalije lepo pospravljene znotraj lovilne posode, kjer se tudi uporabljajo. 
Prednost lovilnih posod je tudi v čistoči delovnega okolja. 
V zadnjem stolpcu preglednice 10 smo navedli piktograme za nevarnost, ki jih ima 
določena nevarna snov. Ti nam povejo, kako nevarna je določena snov. Vidimo 
lahko, da med najbolj nevarne snovi, ki jih uporabljajo v izbrani tiskarni, sodijo vsa 
sredstva za čiščenje valjev in posušene tiskarske barve. Zelo nevarne so tudi 
posebne barve, kot so zlata, srebrna in bela, ker vsebujejo nekatere težke kovine. 
Dobra stran teh barv je v tem, da jih uporabljajo le enkrat letno ali pa še manj 
pogosto. Nekoliko manjšo nevarnost predstavljajo lakirna sredstva, dodatki k vlažilni 
raztopini in razvijalci ofsetnih plošč. Zanimiva je bila ugotovitev, da tiskarske barve 
nimajo opozorilnih znakov, kar pomeni, da so zdravju in okolju prijazne. Enako velja 
tudi za lepila, kar je bilo pričakovano. Ta analiza vseh nevarnih snovi, ki so prisotne v 
podjetju, nam je pomagala pri določitvi, katera zaščitna oprema je nujna in katera ne. 
Tiskarji namreč pri svojem delu le majhen del svojega časa posvečajo uporabi 
nevarnih sredstev. Zaradi tega je vodstvo tiskarjem dalo navodilo, da morajo pri 
uporabi nevarnih sredstev nujno nositi zaščitna očala in rokavice, sicer naj nosijo le 
zaščitno obleko, čevlje in čepke za ušesa. Ker vemo, da so nevarne snovi vseeno 
prisotne na delovnih mestih in da iz njih hlapijo nevarne snovi, smo tiskarjem dali še 
dodatni navodili, in sicer, da prostore pogosto prezračujejo in da posode s čistili 
redno pokrivajo, saj s tem preprečijo hlapenje nevarnih snovi. To navodilo se je zelo 
dobro obneslo. V proizvodnji je sedaj manj neprijetnih vonjev po hlapnih organskih 
spojinah. 
Piktogrami za nevarnost so nam bili v pomoč tudi pri pripravi navodil za pravilno 
ravnanje z nevarnimi snovmi na posameznih delovnih mestih. Za vsak posamezen 
znak smo zapisali, kaj pomeni, kako se ravna s snovjo, ki ima ta znak, in kakšno 
zaščito moramo nositi, ko to snov uporabljamo. Ta način se je med tiskarji izkazal za 
zelo učinkovitega in preprostega, saj samo pogledajo na steklenico, kakšen znak je 
na njej, in na opozorilni tabli, ki je nameščena ob stroju, preberejo kaj pomeni ta znak 
in kako ravnati s to snovjo. Opozorilno tablo lahko vidimo na sliki 15. Ti opozorilni 
napisi so zelo uporabni tudi v primeru delovne nesreče, če se delavec polije ali 
zastrupi s snovjo, saj lahko zelo hitro pridemo do navodil, kako ukrepati. Z brskanjem 
po varnostih listih in iskanjem informacij bi namreč lahko bilo že prepozno. Tiskarji, ki 
so v večini uporabniki teh nevarnih snovi, so tudi sami povedali, da je njihova 
uporabniška izkušnja z novimi navodili zelo dobra. Zdaj tudi sami bolje poznajo 




Slika 15: Opozorilna tabla ob tiskarskem stroju, kjer se uporabljajo nevarne snovi 
4.1.4.1 Načrt gospodarjenja z odpadki 
Vsako podjetje, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove 
dejavnosti nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 
kilogramov nevarnih odpadkov, mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, v skladu s 
katerim izvaja ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravna 
z odpadki. Ker prvoten načrt gospodarjenja ni bil sestavljen povsem z zahtevami 
zakonodaje, smo ga dopolnili in izdali novega. Z njim smo poenotili sistem ravnanja z 
odpadki po standardu ISO 14001 in po novem načrtu gospodarjenja. Določili smo 
odgovorne osebe, vsem odpadkom smo določili pripadajoče klasifikacijske številke in 
določili sistem odvoza odpadkov k pooblaščenim zbiralcem. Poiskali smo letne 




4.2 Uvajanje zahtev standarda ISO 14001 
4.2.1 Poslovnik kakovosti in varovanja okolja 
Poslovnik kakovosti in varovanja okolja je osnovni dokument podjetja in predstavlja 
»vhodna vrata« v sistem vodenja kakovosti in varovanja okolja. Vanj smo zapisali, 
kako sistem deluje, kaj obsega, kakšen je njegov namen in kako deluje. Poslovnik 
obsega naslednja pomembna poglavja: 
4.2.1.1 Predstavitev podjetja 
Poleg osnovnih podatkov podjetja smo v predstavitvi podjetja na kratko zgodovinsko 
opisali poslovanje tiskarne od začetkov do danes in predstavili dejavnosti, ki jih 
izvaja, ter glavne izdelke. 
4.2.1.2 Namen in cilji sistema varovanja okolja 
Skupaj z vodstvom smo na novo oblikovali politiko podjetja, v katero smo zapisali 
poslanstvo, vizijo in vrednote podjetja ter njegove strateške usmeritve. Predstavljena 
je v prilogi A. O novi politiki podjetja smo seznanili tudi vse zaposlene. Dostopna jim 
je na oglasni deski.  
Pri načrtovanju letnih ciljev smo upoštevali politiko podjetja, kontekst organizacije in 
oceno okoljskih vidikov. Cilje in program varovanja okolja smo snovali skupaj z 
direktorjema in jih načrtovali za triletno obdobje. Zapisali smo jih v preglednico 11. 
Vsako leto v začetku leta direktorja cilje pregledata in dopolnita.  
Cilje smo postavili glede na strateške usmeritve podjetja, ki so zapisane v politiki 
podjetja. Strateške usmeritve podjetja so naslednje: 
FINANČNI VIDIK 
1. Finančno stabilno poslovanje 
2. Obvladovanje zalog 
 
VIDIK KUPCA 
3. Kakovostni izdelki 
 
VIDIK RAZVOJA IN RASTI 
4. Usposabljanje zaposlenih 
5. Skrb za varnost iz zdravje zaposlenih 
6. Izboljševanje tehnoloških postopkov 
  
VIDIK PROCESOV 
7. Izboljševanje sistema vodenja kakovosti   
8. Izboljševanje sistema varovanja okolja vključno s preprečevanjem 
onesnaževanja 
 
V preglednici 11 lahko vidimo, da je za vsako strateško usmeritev določen vsaj en 
cilj. Če smo jih določili več, smo jih označili s podtočkami (npr. 3.1. in 3.2.). 
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Preglednica združuje vse cilje podjetja, torej za sistem kakovosti in sistem ravnanja z 
okoljem. To nam tudi pove, kako se ta dva standarda dopolnjujeta, saj je 14001 le 
nadgraditev 9001. Pomembno je namreč, da vsi vidiki strateških usmeritev dobro 
delujejo, da se lahko podjetje ukvarja tudi z usmeritvami v zvezi z okoljem. Kajti če 
podjetje ne bi skrbelo za dobro finančno poslovanje ter za rast in razvoj podjetja, bi 
težko razmišljali o tem, kje najti sredstva in vire za skrb za okolje.  
Ker v tej raziskavi govorimo o okoljskih izboljšavah v procesih ofsetnega tiska in 
dodelave, se bomo v razpravi osredotočili zgolj na cilje z vidika varovanja okolja, ki jih 
najdemo v preglednici 11 pod točko 8. Na tem mestu je pomembno poudariti še 
razliko med kazalnikom in ciljem. Kazalnik predstavlja področje, ki ga želimo meriti 
oziroma izboljšati. Cilj, ki je za vsako leto merljivo določen, pa nam pove, kaj želimo s 
tem kazalnikom doseči. 
Najpomembnejši kazalnik z vidika okolja je za podjetje gotovo pridobitev in ohranitev 
certifikata po standardu ISO 14001. V letu 2016 se je podjetje odločilo za pristop k 
certificiranju in začelo s pripravami. Cilj je bil, izvesti prvo začetno presojo do konca 
leta. Podjetje se je na to pripravilo, vendar se je presoja zaradi zasedenosti 
certifikacijske organizacije zamaknila v januar 2017. Cilj je bil tako le delno dosežen. 
V letu 2017 si je podjetje zastavilo cilj, da se uspešno certificira. V februarju so cilj 
dosegli in se uspešno certificirali po standardu ISO 14001. Glede na uspešne 
začetke v podjetju upajo, da bodo tudi v prihodnjih letih uspešno zagovarjali 
vsakoletne zunanje presoje in tako še naprej obdržali standard. 
Zavezanost tiskarne k spoštovanju zakonodaje kaže kazalnik, ki se nanaša na 
okoljsko zakonodajo. Pri tem kazalniku smo cilje zapisali vsako leto sproti, glede na 
ukrepanje v primeru neizpolnjevanja zakonodaje. V letu 2016 je bilo treba izvesti 
meritve hrupa, osvetljenosti in mikroklime na delovnem mestu, v letu 2017 pa meritve 
hrupa osvetljenosti in emisij v okolje. Vse meritve so bile uspešno izvedene.  
Ker si v tiskarni prizadevajo za čim manjšo obremenitev okolja s svojo dejavnostjo, 
smo naslednje tri kazalnike zastavili z namenom zmanjševanja porabe električne 
energije, vode in onesnaženja z odpadki. Za zmanjševanje porabe električne energije 
smo si zastavili cilj, da vsako leto zmanjšamo porabo za 1%. Prvo leto žal nismo bili 
uspešni, zato smo morali sprejeti program, s katerim bomo cilje dosegli. V programu 
smo določili, da bomo v proizvodnji zamenjali fluorescentne žarnice z Led svetili, in 
sicer vsako leto na enem oddelku, saj je to povezano s stroški. Rezultati bodo vidni 
šele naslednje leto, saj se je program izvedel šele v decembru. Onesnaženje z 
odpadki smo začeli zmanjševati s preureditvijo prostorov za nevarne odpadke. S tem 
smo v letu 2016 dosegli večji nadzor nad morebitnim izpustom nevarnih snovi v 
okolje. V letu 2017 bodo v tiskarni poskušali poiskati podjetje, ki bi odkupilo folijo. S 
tem bi poskrbeli, da gre folija v nadaljnjo predelavo. V prihodnjih letih bomo poskusili 
pripraviti program, s katerim bomo zmanjševali odpad papirja, ki je glavna surovina v 
podjetju. Cilj za zmanjšanje porabe pitne vode v letu 2017 je bil predlog, da se 
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strešno vodo zbira in uporabi za čiščenje. Rezultati kažejo, da je cilj izvedljiv, vendar 
bo treba v prihodnjih letih namestiti črpalko za črpanje deževnice iz rezervoarja ter 
filtre in speljati cevi do večjih mest v proizvodnji, kjer se bo ta voda lahko uporabljala. 
Če bodo rezultati pokazali občutno zmanjšanje porabe pitne vode, bodo v podjetju 
deževnico speljali še do stranišč in priprave, kjer se veliko vode dnevno porabi za 
razvijanje plošč. Do leta 2021 bo treba poskrbeti tudi za priklop kanalizacije na 
čistilno napravo, saj podjetje ni priključeno na javno kanalizacijo. 
Kazalnik varovanja zdravja zaposlenih smo v podjetju zastavili zato, da poskrbimo za 
zdrav in zadovoljen kader. To je tudi zagotovilo za večjo produktivnost in uspešnost 
podjetja. V letu 2016 smo poskrbeli za izdelavo ocene tveganja za posamezna 
delovna mesta in z njenimi ukrepi zagotovili varnejše delo zaposlenih. V letu 2017 
smo sprejeli program promocije zdravja na delovnem mestu, v katerem spodbujamo 
zaposlene k večji skrbi za zdravo prehrano, gibanje in sprostitev po napornem in 
stresnem delu. Predlogi za prihodnja leta so bili še namestitev avtomatov z vodo po 
proizvodnji in pridobitev uradnih dovoljenj za upravljanje s stroji od zunanjega 
izvajalca. 
Če v podjetju želimo, da bo prepoznavno po skrbi za zdravo okolje, moramo k temu 
spodbujati tudi vse zaposlene. Kazalnik izobraževanja zaposlenih z vidika varovanja 
okolja s tem namenom zastavlja cilj o izobraževanju zaposlenih vsaj enkrat letno na 
temo varovanja okolja. V letu 2016 smo zaposlene seznanili z vsemi spremembami 
in novostmi v podjetju z vidika varovanja okolja, v naslednjih letih pa bomo z njimi 
obnavljali vsa dosedanja pravila, navodila in ukrepe za varnejše okolje. 
Iz preglednice 11 lahko razberemo, da je od sedmih okoljskih ciljev bilo v letu 2016 
uspešno realiziranih šest. Eden od ciljev ni bil uspešen. Za leto 2017 rezultati kažejo, 
da bodo cilji zopet realizirani v enakem razmerju. Težave z neuspešnostjo 
zmanjševanja porabe električne energije kažejo na to, da je program za doseganje 
cilja povezan z dodatnimi stroški, ki so trenutno za podjetje preobremenjujoči. 
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4.2.1.3 Kontekst organizacije 
Kontekst organizacije smo zapisali v poslovni načrt podjetja, ki ga vsako leto po 
potrebi spreminjamo in dopolnjujemo. V njem smo na kratko opisali, s čim se podjetje 
ukvarja, kaj vse obsega njegova dejavnost ter našteli izdelke in storitve, ki jih lahko 
ponudi. Z vidika okolja smo našteli in opisali vse vplive na okolje, ki smo jih 
prepoznali v izbrani tiskarni. Opisali smo jih že v poglavju 4.1. V kontekst organizacije 
smo zapisali tudi zunanje in notranje okvire poslovanja na področju varovanja okolja, 
ki smo jih določili skupaj z vodstvom podjetja. Vsem zainteresiranim stranem smo 
pripisali, kakšne so njihove zahteve in pričakovanja za sistem ravnanja z okoljem. 
Razumevanje organizacije in njenega konteksta ter potreb in pričakovanj 
zainteresiranih strani je predstavljalo osnovo za gradnjo sistema ravnanja z okoljem v 
podjetju. 
4.2.1.4 Opredelitev področja uporabe sistema varovanja okolja 
Nadalje smo določili še obseg (meje in uporabnost) sistema ravnanja z okoljem, in 
sicer tako, da smo vanj zajeli vse dejavnosti, izdelke, storitve, enote podjetja, funkcije 
in fizične meje (tloris stavbe in zemljišča). Okoljski načrt stavbe smo predstavili na 
sliki 16. Na njej smo narisali vse pomembne elemente znotraj meja podjetja, ki 
vplivajo na okolje, kot so: 
 kanalizacija, 
 električni vod, 
 vodovod, 
 telekomunikacije, 
 emisije v okolje, 
 greznica, 
 oljni lovilec, 
 zbirališča odpadkov, 
 cisterna kurilnega olja in kurilnica, 
 prostor s kompresorjem, 
 skladišče nevarnih snovi, 
 hladilna naprava. 
S pomočjo tega načrta smo ugotovili, kam odtekajo katere vode, kako je urejeno s 
kanalizacijo, ali so potrebne korekcije in ali podjetje s svojimi emisijami zagotavlja 
varnost okolju. Ugotovili smo, da je na dvorišču nameščen oljni lovilec, ki preprečuje 
razlitje olj v naravo. V primeru razlitja kurilnega olja ali drugih goriv prevoznih 
sredstev na dvorišču je njegova naloga, da zadrži olje in prepusti le vodo. Zaradi 
zahtev zakonodaje smo pripravili poslovnik oljnega lovilca z navodili za upravljanje z 
njim in določili odgovorno osebo, ki skrbi za preglede in izpolnjevanje obratovalnega 
dnevnika za oljni lovilec. Da bi ugotovili, ali gre preko oljnega lovilca vsa voda z 
dvorišča, smo naredili preizkus z obarvanjem vode in z njim potrdili, da je vsa voda 
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pred iztekom v naravno okolje pretočena skozi oljni lovilec. Rezultati obratovalnega 
dnevnika so pokazali, da se na dvorišču podjetja ujame tako malo olja, da so v lovilcu 
po obdobju šestih mesecev vidni le madeži olja na površini vode. Čiščenje in pregled 
oljnega lovilca z meritvami se zato odslej izvaja le enkrat letno. Le v primeru večjih 
nalivov vode ali razlitja olja pa tudi med letom.  
Največji tiskarski stroj za svoje delovanje potrebuje tudi hladilno napravo, ki je 
nameščena na zunanjem dvorišču. Ugotoviti smo morali, ali ta naprava v okolje 
spušča kakšne nevarne pline. Ob pregledu sistema delovanja hladilne naprave smo 
ugotovili, da ima naprava znotraj cevi antifriz, ki ne povzroča nevarnosti za okolje. 
Ob ogledu skladišča kurilnega olja smo ugotovili, da je olje varno spravljeno v 
cisternah, ki so z vseh strani zazidane s steno, ki predstavlja lovilno posodo. V 
primeru razlitja le ta prepreči razlitje v okolje.  
Brezhibno delovanje vijačnega kompresorja potrjujejo vsakoletni servisi, ki jih 
podjetje redno izvaja. Zamenjajo se filtri in olje. Kompresor proizvaja suh stisnjen 
zrak, ki služi za pogon nekaterih strojev. Uporabljajo ga tudi za polnjenje zračnic, 
pihanje prahu in čiščenje strojev. Stisnjen zrak potuje po ceveh, ki so speljane po 
celotni proizvodnji. 
Ker obrat za svoje delovanje potrebuje veliko količino električnega toka, je v preteklih 
letih podjetje v sodelovanju z Elektro Celje, zaradi povečanih potreb električnega 
toka zgradilo električno postajo. Zgrajena je na parkirišču podjetja in je odkupljena 
tako, da je njen lastnik sedaj Elektro Celje. Z izgradnjo te postaje je podjetje doseglo 
večjo varnost, saj so kabli speljani v zemljo, hkrati pa jim nova postaja nudi nemoteno 
rabo električnega toka. V preteklosti se je namreč dogajalo, da je velikokrat prihajalo 
do izpadov električnega toka in so se stroji nenadzorovano ustavljali ter s tem 
povzročali veliko nevarnost zaposlenim in okolju v primeru požara. 
Pri pregledu sistema kanalizacije v podjetju smo ugotovili, da je komunalna voda 
speljana v greznico, strešna voda in voda z dvorišč pa preko oljnega lovilca tečeta po 
ceveh v bližnji potok. Strešna voda iz novejšega dela objekta se zbira v velikem 
rezervoarju, zgrajenem pod dvoriščem, ki služi kot vir vode v primeru požara. 
Problem se je pojavil pri ogledu greznice, ki trenutno združuje komunalne vode 
podjetja in stanovanjske hiše lastnikov podjetja, ki stoji poleg podjetja. Z vodstvom 
smo se strinjali, da se v prihodnjih letih poskrbi za izgradnjo lastne greznice in z njo 
povezane čistilne naprave, saj podjetje ni priklopljeno na javno kanalizacijo.  
Pri ugotavljanju, ali podjetje odvaja emisije nevarnih plinov v zrak, smo ugotovili, da 
se emisije pojavljajo samo, kadar se na stroju, ki tiska na pole, uporablja enota za UV 
lakiranje. Takrat prihaja do nastanka ozona, ki po ceveh potuje iz stroja v okolje. 
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja pravi, da je treba v 
tem primeru izvesti prve meritve in ugotoviti, ali so pod mejno vrednostjo. V 
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nasprotnem primeru bi bilo treba meriti, koliko emisij se odvede v okolje, in to 
poročati na ARSO. Ker je enota za UV lakiranje trenutno v okvari, meritve niso 
možne. Podjetje je z zakonodajo zavezano k temu, da poskrbi za izvedbo teh meritev 
takoj, ko bo naprava za UV lak spet v uporabi. Trenutno namreč ni potreb po tem 
laku, saj ga nadomeščajo z disperzijskim lakom, ki ima zelo podobne učinke in so 








4.2.1.5 Sistem vodenja in njegovi procesi 
Vse procese v podjetju smo preučili in jih na novo opredelili z namenom vodenja, 
obvladovanja in zagotavljanja varovanja okolja. Za vsak proces smo zapisali 
organizacijski predpis (OP), ki podrobno opisuje aktivnosti posameznega procesa, 
kdo je zanje odgovoren in kateri dokumenti spremljajo določen proces. Določili smo 
tudi osebo, ki je odgovorna za brezhibno delovanje celotnega sistema varovanja 
okolja in jo poimenovali skrbnik sistemov vodenja (SSV). Pripravili smo 
organizacijsko shemo, v kateri smo predstavili zaporedje procesov in vplive med 
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Slika 17: Organizacijska shema 
Obseg posameznih procesov na organizacijski shemi predstavljajo črtkane črte. 
Znotraj podjetja smo določili procese realizacije: proces nabave, proces prodaje, 
proces proizvodnje in proces osvajanja novega izdelka. Vse te procese skupaj z 
zunanjimi procesi nadzira in vodi proces vodenja, katerega nosilca sta direktorja. 
Posebej smo označili in določili tudi procesa vodenja sistema kakovosti in varovanja 
okolja, ki vključujeta vse prej omenjene procese in opredeljujeta tudi proces vodenja. 
Za lažje razumevanje funkcij in povezav med posameznimi procesi smo pripravili 
shemo procesov na sliki 18. Zahteve odjemalcev, kot so ponudbe, povpraševanja, 
naročila in podobno, prihajajo v podjetje do procesov realizacije, ki njihove zahteve 
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realizirajo in vrnejo odjemalcem. Pri tem se procesi realizacije povezujejo z 
dobavitelji, pri katerih pridobijo material, z zunanjimi procesi, od katerih zahtevajo 
dodatne usluge, z odjemalci, pri katerih pridobijo dodatne informacije, in s procesi 
vodenja, od katerih dobijo navodila za dobro in kakovostno realizacijo. Naloga 
procesov vodenja je prepoznavanje potreb in pričakovanj odjemalcev in skrb za 
izpolnjevanje le teh. Po končani realizaciji odjemalec izkaže svoje zadovoljstvo. 
 
 
Slika 18: Shema procesov 
Prepoznavanje procesov in natančen opis poteka dela posameznega procesa nam je 
pomagal določiti naloge posameznih oddelkov oziroma oseb v podjetju. S tem ko 
smo opisali, kako je treba izvajati posamezne naloge oziroma zadolžitve v podjetju, 
smo nosilcem procesov podali natančna navodila o izvajanju njihovega dela, hkrati 
pa smo jim naložili težo odgovornosti za posamezen proces. To je med nosilci 
procesov vzbudilo večje zaupanje do vodstva in navdušilo odgovorne z dejstvom, da 
imajo svoje mesto v podjetju. Vodstvu je opis procesov v pomoč tudi v primeru, da 
pride do zamenjave oseb, ki so nosilci procesov, saj so vsa navodila o izvajanju teh 
funkcij zapisana. Za redno izboljševanje posameznih procesov smo vsakemu določili 
tudi kazalnike, s katerimi merimo uspešnost posameznih procesov. 
4.2.1.6 Struktura dokumentacije 
Dokumentacijo smo po strukturi razdelili v tri nivoje. Najvišji nivo predstavlja 
poslovnik. Naslednji nivo so OP-ji in pravilniki (PR). Tretji nivo predstavljajo obrazci 
(OBR) in navodila za delo (NZD). Vso dokumentacijo, s katero rokujejo v podjetju, 
vodijo v preglednici zapisov, v kateri je označeno tudi, kdo skrbi za posamezen 
dokument in koliko časa ga je treba arhivirati. Zapisali smo tudi podrobna navodila o 
spremljanju in obvladovanju dokumentacije. Obvladovanje dokumentacije je z 
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uvedbo standarda prineslo nov pristop k upravljanju z dokumenti. Vsak obrazec, 
navodilo ali pravilnik je označen s številko in sodi k določenemu procesu. Na vsakem 
je zapisano, kdo ga je izdal in odobril, številka izdaje in naziv podjetja. Nov način 
obvladovanja dokumentacije se je izkazal za pozitivno spremembo, saj ni mogoče 
izgubiti nobenega dokumenta. Prav tako je jasno določeno, kako se z njimi ravna. V 
primeru sprememb se izda nov dokument in o tem so tisti, ki ga uporabljajo, 
obveščeni. Tako ne prihaja do napak ali več različic istih dokumentov. Tisto, česar so 
se morali v podjetju naučiti izvajati odgovorneje, je to, da je treba v vsakem 
dokumentu izpolniti vse rubrike in da je vsak dokument treba podpisati in zapisati 
datum izpolnjevanja. Z vztrajnostjo in nekajkratnimi opozorili so zaposleni tudi to 
težavo hitro osvojili. 
4.2.2 Prepoznavanje in ocenjevanje okoljskih vidikov 
Okoljski standard zahteva, da podjetje prepozna in ovrednoti okoljske vidike svojih 
dejavnosti, izdelkov ali storitev z namenom obvladovanja vidikov in zmanjševanja 
škodljivega vpliva na okolje. Prepoznavanje okoljskih vidikov je zato izredno 
pomemben del sistema ravnanja z okoljem, saj se na osnovi ocenjenih okoljskih 
vidikov podjetja (in v skladu s postavljeno okoljsko politiko podjetja in konteksta 
organizacije) določi cilje in oblikuje program ravnanja z okoljem, ki omogoča nenehno 
izboljševanje delovanja podjetja na področju ravnanja z okoljem. V preglednico 12 
smo zapisali oceno okoljskih vidikov. 
S pomočjo ocene okoljskih vidikov smo ugotovili, kakšno nevarnost povzroča podjetje 
okolju. V preglednici 12 lahko vidimo, da je večina okoljskih vidikov ocenjena z oceno 
B, kar pomeni, da je okolje zaradi delovanja izbrane tiskarne srednje ogroženo in 
bodo v bližnji prihodnosti potrebne spremembe. Vse vidike, ki so ocenjeni z oceno B, 
smo pregledali na vodstvenem pregledu in jih obravnavali pri postavitvi ciljev za 
naslednja 3 leta. S pomočjo programa in ciljev se obravnava posamezne vidike in se 
jih poskuša izboljšati, da bi se nevarnost za okolje vse bolj zmanjševala. Od vseh 
okoljskih vidikov je za okolje najbolj nevaren gotovo požar, ki bi zajel celotno 
proizvodnjo. Zaradi prisotnosti kemikalij bi med požarom v okolje prehajalo veliko 
nevarnih hlapov, ki bi se nenadzorovano širili v okolje. Da bi se taki okoljski katastrofi 
izognili, vodstvo izobražuje zaposlene, izvaja gasilske vaje in izvaja nadzor nad 
pravilno uporabo nevarnih snovi. V vseh prostorih so nameščeni senzorji požara, ki 
avtomatsko javljajo začetek požara. Posodobljen evakuacijski načrt je bil izročen tudi 




Preglednica 12: Ocenjevanje okoljskih vidikov 
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Papir in karton Požar Občasne požarne vaje 2 3 6 B B C B 1,2,19,20 C B B C B C B 
Komunalni odpadki (za vsa 
področja) 
Vpliv na okolje / 1 1 1 C C C B 1,2 C C C C B C B 
Barve in laki Vpliv na okolje Zmanjšanje stroškov 1 1 1 C C B B 1,2,22 C C C B B C B 
Plastična embalaža Rentabilno razvrščanje Odkup   1 1 1 C C C B 1,2,3 C C C C B C B 
Odpadne tiskarske gume Rentabilno razvrščanje Nižanje stroškov 1 1 1 C C C B 1,2 C C C C B C B 
Palete Primerno skladiščiti Povratna uporaba 1 1 1 C C C B 1,2 C C C C B C B 
Kovine Rentabilno razvrščanje Odkup 1 1 1 C C C B 1,2 C C C C B C B 
Steklo Rentabilno razvrščanje / 1 1 1 C C C B 1,2 C C C C B C B 
Umazane krpe od nevarnih snovi Rentabilno razvrščanje Nižanje stroškov 1 1 1 C C C B 1,2 C C C C B C B 
Kemikalije Vpliv na okolje Zmanjšanje stroškov 1 1 1 C C B B 1,2,21,22 C C C B B C B 
Kemikalije Razlitje vaja za izredne razmere 1 2 2 C C B B 11,21,22 C C C B B C B 
Flourescentne žarnice Vpliv na okolje Zamenjave za led  1 1 1 C C B B 1,2 C C C B B C B 
Odpadna embalaža nevarnih snovi Vpliv na okolje Zmanjšanje stroškov 1 1 1 C C B B 1,2,3 C C C B B C B 
Hrup Poškodba sluha Uporaba zašč. Sred. 1 1 1 C C C B 11,12,14 C C C C B C B 
Emisije HOS vdihovanje, vpliv na zdravje uporaba mask, prezračevanje 1 2 2 C C B B 15 C C C B B C B 
Voda  
odpadna voda zaradi 
čiščenja 
čim manj čistilnih sredstev 1 1 1 C C C C / C C C C C C C 
Skladišče zalog  
Papir in karton Požar Občasne požarne vaje 1 3 3 B B C B 1,2,19,20 C B B C B C B 
Plastična embalaža Rentabilno razvrščanje Odkup   1 1 1 C C C B 1,2,3 C C C C B C B 
Skladišče materiala 
Papir in karton Požar Občasne požarne vaje 1 3 3 B B C B 1,2,19,20 C B B C B C B 
Plastična embalaža Rentabilno razvrščanje Odkup   1 1 1 C C C B 1,2,3 C C C C B C B 







Nadaljevanje preglednice 12 
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Zunanje dvorišče-zbirno mesto 
Palete Primerno skladiščiti Povratna uporaba 1 1 1 C C C B 1,2 C C C C B C B 
Oljni lovilec Iztekanje Primerna kontrola 1 2 2 C C C B 1,2,6 C C C C B C B 
Nevarni odpadki zbirno mesto Visoki stroški odvoza Rentabilna poraba 1 2 2 C C C B 1,2,21,22 B C C C B B B 
Hrup Vpliv na okolje novejši stroji 1 1 1 C C C B 12 C C C C B C B 
Svetlobno onesnaževanje Vpliv na okolje zamenjava svetilk 1 1 1 C C C B 13 C C C C B C B 
Kurilnica  
Kurilni plin Zadušitev Primerna kontrola 1 3 3 B B C B 7,8,9,10 C B B C B C B 
Pisarne 
Elektrika (za vsa področja) Elektro udar 
pregled elektroinštalacije in 
strelovoda 
1 2 2 C B C C / C C B C C C B 
Voda (za vsa področja) Izliv Primerno vzdrževanje 1 2 2 C C C C / C C C C C C B 
Papir in karton Požar Občasne požarne vaje 1 3 3 B B C B 1,2,19,20 C B B C B C B 
Kartuše, tonerji, baterije, izrabljena 
rač. oprema, svetilke 
Vpliv na okolje Primerni odvoz 1 1 1 C C C B 1,2,4,5 C C C C B C B 
Klima naprave večja poraba elektrike prezračevanje v hladnih dneh 1 1 1 C C C C / C C C C C C C 
Zrak 
Emisije HOS vpliv na okolje – zdravje 
uporaba okolju prijaznejših 
kemikalij 
1 1 1 C C B B 15 C C C B B C B 
Primer požara onesnažen zrak Občasne požarne vaje 1 3 3 B B C B 19,20 C B B C B C B 
Ostalo 
Kompresor Samovžig Primerna kontrola 1 2 2 C C C C / C C C C C C B 
Razlitje goriva ali olja iz vozila Onesnaženje podtalnice Oljni lovilec 1 3 3 B B B B 6 C B B B B C B 





4.2.3 Prepoznavanje in implementiranje zakonskih in drugih zahtev ter 
ocena skladnosti 
Okoljsko zakonodajo smo pregledali na treh nivojih, in sicer Evropsko zakonodajo, 
Slovensko zakonodajo in občinsko zakonodajo. Pomagali smo si s pomočjo spletnih 
strani, na katerih je objavljena veljavna zakonodaja. Pri pregledovanju smo se 
osredotočili na zakonodajo z vidika okolja in prepoznali tisto, ki je relevantna za 
izbrano tiskarno. Zakone in druge zakonske zahteve, ki jo zavezujejo, smo zapisali v 
preglednico 13. Zraven smo dopisali, kakšni so zahteva, datum zadnje spremembe 
zakonodaje, člen, ki obravnava spremembo oziroma omejitev, skladnost z 
zakonodajo, datum pregledovanja in kje v dokumentaciji se zahteva obravnava.  
Preglednica 13: Seznam zakonodaje relevantne za izbrano tiskarno 
Št. 













Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 
/ 
30/16 (25. 4. 
2016) 





Sistem ravnanja z 
okoljem ISO 14001 
2.  Uredba o odpadkih 
Poročanje do 
31. marca 
37/15 (25. 9. 
2015) 
4.,5.,17.,18., 






Načrt gospodarjenja z 
odpadki, Navodila za 
upravljanje z odpadki 
3.  
Uredba o ravnanju z 





2/16 (15. 1. 
2016) 






Načrt gospodarjenja z 
odpadki, Navodila za 
upravljanje z odpadki 
4.  
 
Uredba o ravnanju z 
baterijami in 
akumulatorji ter 













Načrt gospodarjenja z 
odpadki, Navodila za 
upravljanje z odpadki 
5.  
Uredba o odpadni 













Načrt gospodarjenja z 
odpadki, Navodila za 
upravljanje z odpadki 




24/12 (30. 3. 
2012) 






upravljanje z oljnimi 
lovilci 
7.  
Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami 
 
63/09 (7. 8. 
2009) 
4., 5., 7. člen 
DA 25. 1. 2017 Vodenje monitoringa 
8.  






98/15 (18. 12. 
2015) 
10., 17., 18., 21., 
28., 29., 43.–45. 
Člen 
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Odlok o odvajanju in 
čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne 
vode na območju občin 
Rogaška Slatina, 
Šmarje pri Jelšah, 
Podčetrtek, Rogatec, 
Kozje in Bistrica ob 
Sotli 
 
12/14 (14. 2. 
2014) 
21. –25., 28., 33., 
38., 39., 42. člen 
DA 25. 1. 2017 Vodenje monitoringa 
10. 






98/15 (18. 12. 
2015) 
11. –17. člen 
DA 25. 1. 2017 Vodenje monitoringa 
11. 
Uredba o emisiji snovi v 




50/13 (10. 6. 
2013) 
37., 38. člen 
NE 25. 1. 2017 Vodenje monitoringa 
12. 
Zakon o dimnikarskih 
storitvah (ZDimS) 
 
68/16 (4. 11. 







Uredba o emisiji snovi v 
zrak iz malih in srednjih 
kurilnih naprav 
 
50/16 (15. 7. 
2016) 







Pravilnik o oskrbi malih 
kurilnih naprav, dimnih 




in čiščenja kurilnih 
naprav, dimnih vodov in 
zračnikov 
 









Uredba o načinu, 
predmetu in pogojih 
izvajanja obvezne 
državne gospodarske 
javne službe izvajanja 
meritev, pregledovanja 
in čiščenja kurilnih 
naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi 
varstva okolja in 
učinkovite rabe 
energije, varstva 
človekovega zdravja in 
varstva pred požarom 
 
106/15 (30. 12. 
2015) 







Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu  
(ZVZD-1) 
 









Uredba o mejnih 
vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju 
Potrebne so 
meritve!! 
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Pravilnik o varovanju 
delavcev pred tveganji 
zaradi izpostavljenosti 
hrupu pri delu 
 









Uredba o mejnih 
vrednostih emisije 
hlapnih organskih 
spojin v zrak iz naprav, 
v katerih se uporabljajo 
organska topila 
Rotacijski 




kot 15 ton 
organskih topil 









Pravilnik o organizaciji, 
materialu in opremi za 









































Zakon o varstvu pred 
požarom (ZVPoz) 
 
83/12 (6. 11. 
2012) 










pooblastilih za izvajanje 




61/11 (29. 7. 
2011) 
Vsi členi 







Zakon o kemikalijah 
(ZKem) 
 








ravnanje z nevar. 
snovmi 
27. 
Praktične smernice za 













ravnanje z nevar. 
snovmi 
28. 





75/09 (29. 9. 
2009) 
Vsi členi 
DA 25. 1. 2017 
Navodila za ravnanje 
z nevarnimi snovmi, 
navodila za ravnanje 
z odpadki 
 
Prikazan postopek je izvedel SSV, ki je tudi odgovoren za implementacijo 
zakonodaje v podjetje. Le-to izvaja s pomočjo monitoringa, ki je predstavljen v 
naslednjem poglavju, in z izvedenimi meritvami, ki so pokazale, ali izbrana tiskarna 
presega meje določene v zakonodaji ali ne. 
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Ko smo vse zahteve uspešno implementirali, je SSV zapisal še oceno skladnosti, na 
kateri je s podpisom potrdil, da je vsa zakonodaja uspešno implementirana in da 
podjetje ravna skladno z zakonodajo. To oceno skladnosti je SSV izročil direktorjema 
in na vodstvenem pregledu poročal o realizaciji implementacije. Njegova naloga je, 
da spremembe v zakonodaji sproti spremlja in jih takoj implementira v prakso ter da 
ob vsakem vnovičnem pregledu zakonodaje ponovno izda oceno skladnosti in 
poroča vodstvu o spremembah.  
Že v predhodnih poglavjih smo se velikokrat navezovali na zakonodajo, ki je 
zahtevala določene spremembe v podjetju. V tem poglavju smo zbrali vso 
zavezujočo zakonodajo in poiskali morebitne zahteve, ki jih po implementaciji vseh 
do sedaj prepoznanih nepravilnosti v tiskarni še vedno ne izpolnjujejo.  
Prepoznanih je bilo 28 veljavnih predpisov, ki zavezujejo izbrano tiskarno. V 
preglednici 13 so posamezni predpisi ločeni z barvo glede na področje obravnave. 
Prvo področje se nanaša na varovanje okolja, drugo na dimnikarske storitve, tretje na 
varstvo pri delu, četrto na varstvo pred požarom in peto na nevarne kemikalije. 
Morebitno neizpolnjevanje zakonodaje se je pokazalo še v naslednjih zahtevah: 
1. zgraditi Malo čistilno napravo do 31. 12. 2021, 
2. potrebne so prve meritve hrupa v okolje, 
3. potrebne so prve meritve svetlobnega onesnaževanja okolja, 
4. potrebne so prve meritve emisij v okolje, 
5. usposobiti enega zaposlenega za dajanje prve pomoči na delovnem mestu. 
O teh morebitnih odstopanjih od zakonodaje je SSV opozoril vodstvo, ki je te zahteve 
dodalo v svoj program ravnanja z okoljem. Izvedle so se meritve hrupa in 
svetlobnega onesnaževanja. Rezultati so pokazali, da ne gre za preseganje mejnih 
vrednosti zakonodaje, zato nadaljnjih meritev ni treba izvajati, dokler ne pride do 
večjih sprememb proizvodnje. Za meritve emisij v okolje smo že v poglavju 4.2.1.4 
omenili, da trenutno za podjetje niso relevantne, saj jih zaradi nedelovanja lakirne 
enote stroja ni. Za dajanje prve pomoči na delovnem mestu smo uspešno usposobili 
enega od zaposlenih. Vodstvo ima v planu, da se zaradi povečanega števila 
zaposlenih v letu 2017 na izobraževanje pošlje še enega delavca. Glede izgradnje 
male čistilne naprave smo se pozanimali pri komunalnem podjetju in na občinski 
upravi ter ugotovili, da se bo do leta 2020 v bližnjem kraju gradila nova čistilna 
naprava, do katere se bo dalo speljati tudi kanalizacijo iz podjetja. S temi ukrepi smo 
implementirali še zadnja neskladja z zakonodajo. Implementacija je bila uspešna. 





Monitoring je tujka, ki pomeni nadzorovanje. Gre torej za način nadzorovanja sistema 
varovanja okolja, ki smo ga razdelili v dva sklopa. V prvem sklopu spremljamo 
mesečno oziroma letno porabo odpadkov po posameznih vrstah ter porabo električne 
energije, vode in kurilnega olja. Preglednice smo pripravili za obdobje treh let z 
namenom, da dobimo trend porabe, ter jim dodali še grafe, s pomočjo katerih lažje 
spremljamo trende. Ker v času pisanja magistrske naloge še ni bilo mogoče pridobiti 
podatkov za mesec november in december 2017, smo za ta dva meseca preglednice 
pustili prazne. Prav tako ne moremo predvidevati podatkov za leto 2018, zato 
preglednice v nadaljevanju prikazujejo trend porabe samo za leti 2016 in 2017. 
V nadaljevanju bomo predstavili trend porabe električne energije, ki je prikazan v 
preglednici 14 in na sliki 19.  



















količina/      
mes. 
promet 
JAN 18.364 3.935 141.011,50 0,1581 17.833 6.400 132.319,48 0,1831 
FEB 16.247 2.846 76.736,58 0,2488 18.807 4.672 130.436,90 0,1800 
MAR 22.443 2.653 171.914,18 0,1460 19.270 6.872 130.075,94 0,2010 
APR 17.082 3.380 113.116,31 0,1809 18.144 4.832 104.292,60 0,2203 
MAJ 17.948 2.265 129.141,47 0,1565 20.592 3.356 121.454,29 0,1972 
JUN 16.122 2.808 114.182,32 0,1658 21.206 5.793 136.204,75 0,1982 
JUL 21.949 6.505 66.158,98 0,4301 16.650 6.866 114.770,78 0,2049 
AVG 16.601 3.477 158.589,01 0,1266 21.800 6.799 161.959,22 0,1766 
SEPT 19.385 5.870 173.738,79 0,1454 19.090 4.915 125.231,83 0,1917 
OKT 19.400 6.776 159.130,39 0,1645 22.080 6.531 132.197,76 0,2164 
NOV 19.429 6.414 151.162,01 0,1710     
 
 
DEC 19.322 8.917 134.169,80 0,2105 
    
Skupaj 224.292 55.846 1.589.051,34 0,1763 195.472 57.036 1.288.943,55 0,1959 
 
Na sliki 19 lahko jasno vidimo, da se je poraba električne energije v letu 2017 
nekoliko povečala. Ta rezultat za podjetje ni ravno uspešen, glede na to, da je 
vodstvo planiralo zmanjšano porabo električne energije za 1 %. Njen program je bil 
namreč zamenjava fluorescentnih žarnic z led svetili. Ker so potrebe proizvodnje med 
letom pokazale, da je treba nabaviti nov zgibalni stroj, je vodstvo sredstva, 
namenjena za zmanjšano porabo električne energije, preusmerilo v nakup novega 
stroja. Posledično je to pomenilo povečano porabo električnega toka, saj je nov stroj 
povzročil še dodatno porabo, program za zmanjšanje porabe pa je padel v vodo. 
Vodstvo je do konca leta vseeno uspelo zbrati sredstva za prenovo svetil, vendar 
bodo rezultati teh sprememb znani šele v letu 2018. Pri proučevanju porabe za 
posamezen mesec smo ugotovili, da poraba električnega toka ni izključno odvisna 
samo od mesečnega prometa. Delo, ki ga opravimo v enem mesecu, je navadno 
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stranki zaračunano šele v naslednjem mesecu in tako poraba električnega toka ni 
povsem primerljiva z mesečnim prometom. Gre namreč za zamik. Najbolje je to vidno 
pri rezultatih za mesec julij 2016. V tem mesecu se je namreč porabilo zelo veliko 
električnega toka zaradi izdelave enega večjega projekta, ki ga je podjetje dobavilo 
stranki šele v avgustu. Lahko tudi opazimo, da gre za veliko razliko v mesečnem 
prometu med julijem in avgustom 2016. Vsekakor se ta zamik nekoliko izključi pri 
pregledu letne porabe električnega toka in letnega prometa, ki ga lahko najdemo v 
preglednici 14 v zadnji vrstici.  
 
Slika 19: Trend porabe električne energije v letih 2016 in 2017 
Preglednica 15 prikazuje trend porabe pitne vode, ki smo jo izračunali glede na 
število zaposlenih.  


















Količina/      
število zap. 
JAN 34 21 1,6 35 23 1,5 
FEB 35 21 1,7 42 24 1,8 
MAR 34 22 1,5 32 24 1,3 
APR 51 22 2,3 40 24 1,7 
MAJ 45 23 2,0 41 24 1,7 
JUN 46 23 2,0 42 25 1,7 
JUL 45 23 2,0 42 25 1,7 
AVG 53 23 2,3 43 25 1,7 
SEPT 54 24 2,3 39 26 1,5 
OKT 39 24 1,6 42 26 1,6 
NOV 40 21 1,9 
  
 
DEC 34 22 1,5 
  
 

































Rezultati na sliki 20 jasno kažejo, da je podjetje v letu 2017 zmanjšalo porabo pitne 
vode. Dober rezultat pripisujemo aktivnostim planiranega programa varovanja okolja. 
Vodstvo je namreč spodbudilo rabo deževnice za zalivanje in čiščenje. Najbolj se je 
poraba zmanjšala ravno zaradi zalivanja z deževnico. Vidimo lahko, da se je v 
poletnih mesecih 2016 porabilo precej več vode kot v hladnejših mesecih. V letu 
2017 je poraba vode po mesecih približno enaka oziroma ni vidnega povišanja v 
toplejših mesecih. Glede na uspešno zmanjšanje porabe pitne vode v letu 2017 bo 
vodstvo gotovo razmišljalo o nadaljnjih aktivnostih, ki bi omogočile rabo deževnice 
tudi v pripravi za razvijanje plošč in v straniščih. 
 
Slika 20: Trend porabe vode v letih 2016 in 2017 
Ker je glavna surovina izbrane tiskarne papir, smo merili tudi, koliko odpadnega 
papirja pridela tiskarna, in to prikazali v preglednici 16. Tudi v tem primeru smo 
odpad papirja primerjali z mesečnim prometom in prav tako kot pri rabi električne 
energije ugotovili, da gre za zamik, ki je pri odpadu papirja še toliko bolj očiten, kot 
vidimo na sliki 21. Odpad papirja je namreč odvisen tudi od narave izdelkov. Pri 
nekaterih je odpada veliko, pri drugih pa ga skoraj ni. Prav tako se lahko določen 
izdelek izdeluje dlje časa in se stranki v celoti proda šele, ko je v celoti narejen. 
Zaradi navedenih razlogov je zato najbolj primerljiv letni rezultat, ki je naveden v 
zadnji vrstici preglednice 16 in kaže, da je odpadnega papirja bilo v letu 2017 
nekoliko več. Razlika je sicer majhna. Vzrok povečanja odpada papirja vodstvo 
pripisuje raznolikosti izdelkov. V letu 2017 je namreč podjetje izdelalo veliko število 
map iz lepenke, pri katerih je odpad zelo velik. Ker gre za lepenko, se to pozna tudi 
na teži. Kljub vsemu rezultat ni povsem primerljiv, saj manjkajo še podatki za zadnja 









































Količina/      
mes. promet 
JAN 8.230 141.011,50 0,0584 15.570 132.319,48 0,1177 
FEB 15.170 76.736,58 0,1977 16.700 130.436,90 0,1280 
MAR 15.900 171.914,18 0,0925 13.730 130.075,94 0,1056 
APR 8.220 113.116,31 0,0727 8.020 104.292,60 0,0769 
MAJ 15.990 129.141,47 0,1238 16.650 121.454,29 0,1371 
JUN 14.020 114.182,32 0,1228 16.290 136.204,75 0,1196 
JUL 15.600 66.158,98 0,2358 16.450 114.770,78 0,1433 
AVG 15.970 158.589,01 0,1007 7.960 161.959,22 0,0491 
SEPT 15.680 173.738,79 0,0903 16.160 125.231,83 0,1290 
OKT 15.210 159.130,39 0,0956 16.040 132.197,76 0,1213 
NOV 12.260 151.162,01 0,0811 
  
 
DEC 15.980 134.169,80 0,1191 
  
 
Skupaj 168.230 1.589.051 0,1059 143.570 1.288.944 0,1114 
 
 
Slika 21: Trend porabe papirja v letih 2016 in 2017 
Izbrana tiskarna si z uvedbo standarda ISO 14001 prizadeva najprej zmanjšati 
predvsem tiste vplive, ki za okolje predstavljajo večjo nevarnost. Med odpadki so to 
zagotovo nevarni odpadki. Podjetje dvakrat na leto poskrbi za odvoz nevarnih 
odpadkov, in sicer v juniju in decembru, zato smo v preglednico 17 zapisali kar 
skupne letne količine porabljenih nevarnih odpadkov in jih grafično prikazali na sliki 
22. Za leto 2017 smo vnesli samo podatke za prvo polovico leta, saj podatki o količini 



















































Količina/      
mes. promet 
JAN do DEC 5039 1.589.051,34 0,0032 JAN do JUN 2113 782.456,73 0,0027 
 
 
Slika 22: Trend porabe nevarnih odpadkov v letih 2016 in 2017 
Trenutni rezultati kažejo, da je podjetje v prvi polovici leta 2017 zmanjšalo količino 
nevarnih odpadkov za 15 %. Predvidevamo sicer, da se lahko do konca leta rezultat 
še spremeni, vendar gotovo ne toliko, da bi govorili o povečanih količinah nevarnih 
odpadkov. Uspešno zmanjšanje pripisujemo ekonomični rabi čistilnih topil, večkratni 
uporabi krp za čiščenje in manjši količini embalaže. Določena nevarna sredstva so v 
letu 2017 dobili v večjih posodah in s tem zmanjšali količino nevarne embalaže.   
Drugi sklop predstavlja preglednica 18. To je seznam vseh potrebnih meritev, 
pregledov in usposabljanj, ki jih mora podjetje po zakonodaji izpolnjevati. Za vsako 
aktivnost smo določili kratek opis zahteve, kako pogosto jo moramo izvajati, kdaj je 
bila zadnja izvedba, kdaj je načrtovana naslednja, datum dejanske izvedbe ter 
uspešnost izvedene aktivnosti. Ta preglednica omogoča SSV-ju, da natančno 
obvladuje zakonske zahteve in da morebiti ne pozabi izvesti kakšne aktivnosti. 
Preglednica 18 je bila pripravljena za leto 2016. Vidimo lahko, da so se v podjetju 
večinoma držali načrtovanih rokov. Odstopanja od načrtovanih terminov so le v treh 
primerih. Ko smo pripravili omenjen seznam, smo bili kar presenečeni, na kaj vse 
mora biti vodstvo pozorno in katere aktivnosti so nujne za nemoteno in varno delo. 







































izvajanju vseh zapisanih aktivnosti. Dobro je tudi, da so aktivnosti in stroški 
prerazporejeni skozi celo leto in tako ni vse natrpano v enem mesecu. Med 
načrtovanimi meseci sta izvzeta julij in avgust, ki sta pretežno dopustniška meseca. 
Odkar je preglednica v uporabi, se še ni zgodilo, da bi v podjetju pozabili na katero 
od aktivnosti. S tem sta varnost okolja in zaposlenih postala pomemben dejavnik v 
podjetju.  
Preglednica 18: Seznam vseh potrebnih meritev, pregledov in usposabljanj 













2017 2018 2019 
Hrup  
razen če so 
novi stroji 
1 x na 3 leta FEB 
16. 02 
.2016 
ustreza / / FEB 




/ / FEB 




/ / FEB 
Meritve 
elektronapeljave 




/ / / 
Meritve dimnih plinov - 
dimnikar 





MAJ MAJ MAJ 




OKT OKT OKT 
Pregled strojev in 
naprav 




/ JUN / 
Umerjanje tehnice   1 x na 2 leti /  
ustreza 
SEP / SEP 
Umerjanje 
denzitometra 




DEC DEC DEC 
Pregled požarnega 
sistema 




JUN JUN JUN 




JAN JAN JAN 




SEP SEP SEP 
Emisije HOS v 
prostoru 
 







      
Emisije HOS v okolje 
izvedba 1. 
meritev 
 /    FEB   ?  ? 
Hrup v okolje 
izvedba 1. 
meritev 











20. 4. 2016, 
25. 9. 2016, 







za dajanje prve pomoči 






1 x na  
3 do 5 let 













/    JUN     
Varstvo pri delu in 
požarno varstvo 
  
1 x na 2 do 3 
leta 
APR 28. 4. 2016 usterza APR APR APR 
Požarna vaja   1 x letno OKT 
25. 10. 
2015 
usterza OKT OKT OKT 
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4.2.5 Korektivni in preventivni ukrepi 
Da lahko sistem ravnanja z okoljem nenehno izboljšujejo, morajo v podjetju izvajati in 
spremljati tudi korektivne in preventivne ukrepe, s katerimi nadzorujejo vse 
neskladnosti, reklamacije kupcev, reklamacije do dobaviteljev, interne presoje, 
zunanje presoje, vodstvene preglede, interne sestanke ipd. Pripravili smo Excelovo 
preglednico, v katero SSV in nosilci procesov vnašajo vse ukrepe, ki jih sprejmejo ob 
naštetih dogodkih. V preglednico zapišejo datum dogodka, dogodek, naziv podjetja, 
od koder izvira ukrep, opis odstopanja, vzrok, povzročitelja, opis rešitve (oz. ukrep), 
predvideni datum rešitve, odgovorno osebo za rešitev, predvidene stroške in vrsto 
ukrepa (preventivni ali korektivni ukrep). SSV v tej preglednici kasneje dopolni še 
datum rešitve in oceno uspešnosti ukrepa. V preglednici 18 je naštetih le nekaj od 
teh ukrepov, saj se letno vanjo vnese preko sto ukrepov. Primeri zapisanih ukrepov 
se razlikujejo predvsem po izvoru.  
Z vidika varovanja okolja preglednica služi za vnos vseh neskladij z zakonodajo, 
nepravilnosti pri notranjih in zunanjih presojah in ukrepov ocene tveganja za 
posamezna delovna mesta. 
Primeri v preglednici 19 nam kažejo, da se lahko v podjetju zgodi več različnih 
nepravilnosti, ki povzročajo dodatne stroške, ki pa navadno niso upoštevani pri 
ponudbah izdelkov. Ti dodatni stroški ne bremenijo podjetja samo finančno, ampak 
vplivajo tudi na zadovoljstvo odjemalcev, prepoznavnost podjetja in prinašajo 
reklamacije. Teh se boji vsako podjetje. Zato je preglednica ukrepov odlična pomoč 
pri zmanjševanju reklamacij, saj omogoča nadrejenim, da pri opaženih nepravilnostih 
že pri samem delu izrečejo preventivne ukrepe. S tem preprečijo marsikatero 
reklamacijo, hkrati pa preventivni ukrepi povečajo kakovost izdelkov in prinašajo 
boljše ocene tiskarne pri njihovih kupcih. Preglednica ukrepov omogoča hiter pregled 
vseh vrst ukrepov, koliko stroškov so povzročili, kdo so odgovorni in kje bo podjetje 
še moralo izboljševati sistem ravnanja z okoljem. Lahko bi rekli, da so na enem 
mestu zbrani vsi problemi, ki otežujejo brezhibno delovanje tiskarne.  
Uporabniška izkušnja s to preglednico kaže, da je le-ta dober pokazatelj 
izpolnjevanja dogovorov. Pri določanju ukrepov namreč zapišejo tudi, kdo je 
odgovoren za rešitev in termin rešitve. Vpisovanje vsakega neskladja v preglednico s 
tem pripomore k temu, da ne pozabijo, kaj so se dogovorili in kdo bi moral opraviti 
določeno nalogo. To je tudi zagotovilo, da bo vsaka težava rešena, kajti če zapišemo 
problem in spremljamo njegovo razrešitev, bo težava odpravljena. Doslej se je 
namreč pogosto dogajalo, da se je odgovornim ustno naročilo, kaj so dolžni narediti, 
in ko je minilo nekaj časa, so vsi na to pozabili, če odgovorni niso izpolnili svojih 
obveznosti. Velikokrat so se zato ponavljali isti problemi. Z novim načinom 
obvladovanja ukrepov pa gredo naprej. Probleme črtajo in jih zmanjšujejo. To pa je 
dober korak na poti k boljši kakovosti izdelkov in odgovornemu ravnanju z okoljem.  
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Izvor Podjetje Opis odstopanja Vzrok opisno 
Povzro-
čitelj 



















Izdelati navodila za varno 





Napisati navodila in jih 
posredovati zaposlenim. 
Direktorja 
30. 09.  
2016 













Izvedena vaja v primeru 
izpada električne energije: 
20 in 21. 10. 2016; Spisek 
prisotnih s podpisi. Izdelati 
zapisnik (OP). 





Zapisati zapisnik vaje. Bernarda 
17. 11.  
2016 













Direktorja se dogovorita s 
tehnologom o nadaljnjem 
poslovanju z dobaviteljem, 
ki je uvrščen v razred C. 
En dobavitelj je 
uvrščen v 
razred C. 
Tehnolog Dogovor Direktorja 
20. 11.  
2016 













Blok ni dobro prilepljen na 
ovitek 




Opozorilo: pri lepljenju 
paziti, da bo lepilo 
naneseno do konca 
ovitka; vmesna kontrola 
vodje proizvodnje pri 
ponovnem naročilu.  
Vodja 
proizvodnje 
16. 02.  
2017 
17. 02.  
2017 
Uspešno 300 € Preventiva 
5 







Preverite občinski odlok 
glede ureditev pretočnih 
greznic in odloku primerno 














02. 02.  
2017 












Na delovnih nalogih ni 
vedno napisan pravi kupec 
Vsi kupci niso 




Dogovor s tehnologom, 
da razpisuje delovne 
naloge po nazivu kupca in 
z direktorjem, da poskrbi 
za vnos kupcev v 
program Webposkok 
Direktorja 
01. 02.  
2017 











PRI PAKIRANJU ugotovili, 
da je obrazec KBM 3098 
potiskan le po 1 strani, 




navodila v DN. 
Delavec 
Ponoven tisk - v 
prihodnje, kljub že 
avtomatskemu delu, 




27. 02.  
2017 




140 € Korekcija 
8 




Ostalo KOTIS Tisk na neustrezen papir 
Tehnolog na 
izdajnico 
napisal 120 gr 
papir namesto 





Ponoven tisk - v 
prihodnje, preden 
dokončaš DN, preveri, če 
si izdal pravi papir. 
Vodja 
proizvodnje 
28. 04.  
2017 




570 € Korekcija 
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4.2.6 Preglednica Ocenjevanje tveganj za podjetje 
Pri ocenjevanju tveganj smo upoštevali predvsem kontekst organizacije. Posebej pozorni smo bili na potrebe in pričakovanja 
zainteresiranih strani. Tveganja smo ocenili po procesih in jih zapisali v preglednico 20.  
Preglednica 20: Ocenjevanje tveganj po procesih 




Ocena po izv. 
ukrepu 
1 Nabava 
Ključni dobavitelj je ocenjen z 
najnižjo oceno-C. 
Novi dobavitelji nizko          dobro 
2 Nabava 
Težave pri pridobivanju 
materialov pri kratkih rokih 
dobave (FSC). 
  visoko  Obvestiti naročnika glede rokov nabave in s tem povezanih stroškov. Tehnolog Sprotni 
Preveriti 
izvajanje 
1. 3. 2017 
srednje 
3 Nabava 
Napačno razumevanje navodil 
za izdelavo storitve pri 
zunanjem izvajalcu. 
  nizko            dobro 
4 Proizvodnja  
Tehnolog pozabi izpisati 







Vodja proizvodnje ustno opozori 
tehnologa, da posebno pozornost 






1. 3. 2017 
dobro 
5 Proizvodnja  
Priložen je napačen vzorec ali 
pa le ta sploh ni priložen. 
  srednje 
Dogovoriti se, da se ob zaključevanju 





  dobro 
6 Proizvodnja  
Uporaba nepravilne datoteke 
za tisk. 
  srednje Pri nejasnosti (DN ali kontakt stranke) nujno narediti korekturo s stranko. VGP 
01. 11. 
2016 
  dobro 
7 Proizvodnja  Ne-arhiviranje tiskarskih plošč.   srednje 
Izvajati tedenski nadzor stanja arhiva 





  dobro 




za nadzor kakovosti 
na stroju 
visoko Uvesti mesečni nadzor avtokontrole. VPL 15. 11. 2016 
Preveriti 
izvajanje 
1. 3. 2017 
dobro 
9 Proizvodnja  
Zaposleni neustrezno ali sploh 
ne izpolnjujejo delovnih faz v 
program Webposkok. 
  srednje 
Pri zaključevanju DN se preveri 
katere delovne faze so pomanjkljivo 




  dobro 
10 Proizvodnja  Daljša odsotnost zaposlenega   srednje Usposabljanje zaposlenih na različnih delovnih mestih. Direktorja 1. 7. 2017   dobro 
11 Proizvodnja  Delovna nesreča 
Usposobiti 1 
zaposlenega za 
dajanje prve pomoči. 
srednje  Nadaljevanje usposabljanja iz področja varstva pri delu. Direktorja 1. 7. 2017   dobro 
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Ocena po izv. 
ukrepu
12 Proizvodnja  Okvara stroja 
Na razpolago dva 
stroja 
srednje  Redno vzdrževanje stroja VPL 01. 11. 2016  srednje 
13 Proizvodnja  Izpad elektrike   nizko          dobro 
14 Prodaja  
Ob odstopanju naročila od 
ponudbe se lahko spregleda 
to odstopanje (cena, količina). 
  nizko          dobro 
15 Prodaja  
Pri prevzemu izdelkov iz 
proizvodnje lahko pride do 
odstopanja med zapisano 
količino in dejansko. 
Uvedba čitalcev kod srednje 
Prodajnik dosledno opozarja VPL o 
napakah pri vpisovanju pakirnih 
količin. Opozoriti zaposlene o 
pomebnosti točnega zapisa izdelanih 






1. 3. 2017 
dobro 
16 Prodaja 
Pri prevzemu izdelkov iz 
proizvodnje manjkajo podatki 
o pakiranju. 
  nizko          dobro 
17 Prodaja 
Pri izdaji blaga se izda izdelek 
brez izdajnice. 
Uvedba čitalcev kod srednje 
Večja pozornost pri izdaji izdelkov. 
Preveriti izdajo izdajnic po kupcih 




  dobro 
18 Vodenje 
Pri planiranju usposabljanja 
zaposlenih se lahko zgodi,da 
delavec ni primeren za želeno 
delovno mesto. 
  nizko          dobro 
19 Vodenje 
Za strokovna delovna mesta 
je težko dobiti usposobljen 
delovni kader.  
Zaposlene poslati na  
šolanje - študij 
srednje Usposabljanje zaposlenih na različnih delovnih mestih. Direktorja 
01. 07. 
2017 
  dobro 
20 Vodenje 
Izguba poslov z enim izmed 
ključnih kupcev. 
Imeti dva ključna 
kupca 
visoko 
Izvajanje vse do sedaj sprejetih 
ukrepov, ki nam zagotavljajo 
zadovoljstvo ključnega kupca. 






Izpuščene ali neobravnavane 
zakonske zahteve. 








Dogodek izrednih razmer   srednje  Izobraževanje zaposlenih o ukrepanju ob izrednih razmerah. SSV 
27. 10. 
2016 




Nedosledno ravnanje s 
kemikalijami, nedosledna 
uporaba varovalne opreme. 
  srednje Izobraževanje zaposlenih o ravnanju z nevarnimi snovmi. SSV 
27. 10. 
2016 





odpadkov ne poroča Arsu 
  nizko          dobro 
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Ponudba za nov izdelek 
velikega obsega je previsoka, 
kupec se ne odloči za nas. 
Nabava novega 
stroja - uporaba 
nove tehnologije 




Vzorci ali makete so slabe 
kakovosti. 




Prva serija izdelkov ni 
potrjena, ker so bili vzorci 
slabi. 
  srednje 
Priprava vzorcev ob začetku izdelave 
celotne serije, natančen pregled 
vzorcev pred odpremo kupcu. 




Obrazci in navodila niso 
ažurna. 




Notranja presoja je manj 
uspešna zaradi slabe 
pripravljenosti.  
  srednje Upoštevanje in izvajanje vseh navodil svetovalcev. SSV 
24. 10. 
2016 
  srednje 
30 Vodenje Konflikt med zaposlenimi 
Družabna srečanja, 
izobraževanja 
nizko          dobro 
31 Proizvodnja  
Neodzivnost na potrebe 
ključnih strank 
Razmisliti o boljšem 
načinu, da smo 
stranki dosegljivi ves 
čas. 
srednje Prevezava stacionarnih telefonov na mobilne po 15 sekundah. VPL 
30. 01. 
2017 
  dobro 
 
Ocenjevanje tveganj podjetju omogoča, da pozornost posveča morebitnim tveganjem, ki bi lahko prišla nepričakovano. Gre za 
prepoznavanje težav, s katerimi se zaposleni srečujejo vsakodnevno pri posameznih procesih, in iskanje ukrepov, s katerimi jih je 
mogoče zmanjšati. Ko smo skupaj z nosilci procesov prepoznavali tveganja posameznih procesov, smo ugotovili, da je to odličen 
način za izboljševanje delovnega procesa. Ker se trudimo zmanjšati vsakodnevne probleme, delo postaja preprostejše, 
zmanjšujemo nepotrebne stroške in hkrati večamo zadovoljstvo odjemalcev. V preglednici 20 so zapisana vsa tveganja, ki smo jih 
prepoznali v letu 2016, skupaj s podanimi ukrepi. Prepoznanih je bilo 31 tveganj. Od tega 3 z visoko oceno tveganja, 19  s srednje 
visokim tveganjem in 9 z nizkim tveganjem. Vsi načrtovani ukrepi so bili izvedeni. V zadnjem stolpcu lahko opazimo, da po 
izvedenih ukrepih štiri tveganja še niso povsem odpravljena. Le-ta se bodo zopet obravnavala pri naslednjem ocenjevanju, pri 
katerem bodo prisotni poskušali najti boljše ukrepe za odpravo tveganj. Pomembno je poudariti, da se vseh tveganj povsem ne 
more odpraviti, saj določene neugodne situacije vedno ostanejo. Bistveno je to, da prepoznana tveganja minimaliziramo in jih 
obvladujemo. To pomeni, da smo nanje pripravljeni v primeru, da jih ne moremo povsem izključiti.  
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4.2.7  Ocenjevanje dobaviteljev 
Ocenjevanje dobaviteljev je postopek, s katerim podjetje izbere in oceni svoje dobavitelje z namenom, da ugotovi ustreznost 
dobaviteljev za zagotavljanje varovanja okolja in kakovosti blaga ali storitev. Preglednica 21 prikazuje ocenjevanje posameznega 
dobavitelja po kriterijih, preglednica 22 pa ocene vseh ocenjenih dobaviteljev. 








Preglednica 22: Skupna preglednica dobaviteljev z ocenami po letih 
ŠT. DOBAVITELJ VSEBINA DOBAV Odstotek Razred Odstotek Razred 
  2016 2017 
1 Dobavitelj 1 Papir, folija, kemikalije, lepila 92,5 A 92,5 A 
2 Dobavitelj 2 Storitve tiska in dodelave 80,5 B 83,5 B 
3 Dobavitelj 3 Foliotisk, zlatotisk, slepi tisk 80 B 0 / 
4 Dobavitelj 4 Digitalni tisk 83 B 87,5 A 
5 Dobavitelj 5 Plastifikacija 86,5 A 91 A 
6 Dobavitelj 6 Plastifikacija, lakiranje 71 B 77 B 
7 Dobavitelj 7 Izdelava orodja 75,5 B 80 B 
8 Dobavitelj 8 Kaširanje, izdelava podlog za koledarje 65,5 C 0 / 
Datum ocenjevanja 25.10.2016 23.10.2017 
Ocenjevalec za nabavo: Tehnolog Tehnolog 
 
Ocenjevanje dobaviteljev je z metodo, ki smo jo oblikovali glede na svoje potrebe, 
potekalo zelo enostavno. Dobljene ocene so zelo realne in opišejo dejansko 
zadovoljstvo podjetja z dobavitelji. Podjetje z ocenjevanjem dobaviteljev poskrbi, da 
je njegov končni izdelek v celoti narejen v skladu s sistemom ravnanja z okoljem. To 
pomeni, da je na poti od surovin do končnega izdelka obravnavan z vidika varovanja 
okolja. In ravno ocenjevanje dobaviteljev odjemalcem daje zagotovilo, da je izdelek, 
ki ga prejme, res kakovosten in okolju prijazen.  
V preglednici 21 lahko vidimo, da je ocenjevanje pripravljeno za 3-letno obdobje in za 
ocenjevanje posameznega dobavitelja. To pomeni, da preglednico izpolni nosilec 
procesa nabave za vsakega dobavitelja posebej ter končne ocene dobaviteljev 
potem zbere v preglednico 22. Preglednica 21 prikazuje ocenjevanje dobavitelja 2. 
Trenutno so izpolnjene rubrike le za leti 2016 in 2017. Če primerjamo ocenjevanje, 
vidimo, da se je dobavitelj 2 izboljšal z vidika reklamacij, saj je v letu 2017 prejel 
boljšo oceno za reklamacije. S tem se mu je povečala končna ocena in tako še 
vedno ostaja v razredu A. Za ostale dobavitelje lahko vidimo končne ocene, zbrane v 
preglednici 22. Vidimo lahko, da se je vsem dobaviteljem procent zvišal ali ostal 
enak. To pomeni, da se dobavitelji izbranega podjetja glede na lansko obvestilo o 
ocenjevanju trudijo izboljšati njihovo poslovanje do izbranega podjetja. Dveh 
dobaviteljev se v letu 2017 ni ocenjevalo. Z dobaviteljem 3 podjetje v tem letu ni 
poslovalo, z dobaviteljem 8 pa je prenehalo sodelovati zaradi slabe ocene v letu 
2016. Dodeljene ocene so precej visoke in govorijo o tem, da si izbrano podjetje 





4.2.8 Izobraževanje  
Direktorja in SSV vsako leto ob koncu leta pripravijo plan izobraževanja. Za lažjo 
organizacijo in spremljanje realizacije izobraževanj smo pripravili preglednico 23, 
kamor se vpiše predloge posameznih izobraževanj, izvajalce, udeležence in 
predvideni datum. Ob koncu izobraževanj SSV izpolni še rubrike realizacija, cena in 
uspešnost. 
Preglednica 23: Program izobraževanja za leto 2016 
Št. Program Izvajalec Udeleženec Termin Realizacija Cena Uspešnost 







April 29. 4. 2016 435 € U 
2 
Uvajanje v ISO 








Od 27. 5. do 
15.12.  
4.900 € U 
3 








31.12. 2016 2.000 € U 
4 
Učenje na stroju 





April 30. 4. 2016 800 € U 
5 































Oktober  15. 11. 2016 / U 
9 
















Oktober  11. 9. 2016 / U 
11 
Predstavitev ISO 























December  / / NU 
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Program izobraževanja je v letu 2016 obsegal 13 usposabljanj zaposlenih. Tista 
izobraževanja, ki so označena z modro barvo, so bila planirana vnaprej, rumeno 
označena izobraževanja pa so se dodajala sproti med letom. Vsako leto se v 
program izobraževanja vključi usposabljanje iz varstva pri delu in učenje na različnih 
strojih. Prvo je pomembno zaradi zahtevnega dela s stroji in z nevarnimi snovmi, ki 
ogrožajo zdravje zaposlenih, drugo pa je pomembno za širjenje znanja zaposlenih v 
primeru bolniških odsotnosti in dopustov.  
Pri planiranju programa smo morali biti pozorni tudi na stroške, ki jih podjetje lahko 
nameni izobraževanju. Upoštevali smo stroške zunanjih predavateljev in stroške 
delovnih ur zaposlenih, ki so vključeni v izobraževanje. V letu 2016 je vodstvo 
namenilo za izobraževanje 10.000 € sredstev. Planirali smo jih nekaj manj, saj se v 
praksi pogosto zgodi, da pride do dodatnih stroškov zaradi potreb, ki se dodajajo 
sproti med letom. V preglednici 23 lahko tudi vidimo, da nekatera izobraževanja niso 
povezana s stroški. Ta izobraževanja so se izvajala izven delovnega časa. 
Izobraževanje za dajanje prve pomoči pod zaporedno številko 13 ni bilo uspešno 
izvedeno. Razlog je bil v tem, da je bilo podjetje odvisno od razpisa tega 
usposabljanja v zdravstvenem domu. Zaradi tega se je to izobraževanje prestavilo na 
april v  naslednje leto.  
Večina izobraževanj je bila v tem letu povezanih z uvedbo sistemov ravnanja z 
okoljem in s kakovostjo. Ker je bilo tega zelo veliko, smo omejili pestrost in se 
odločili, da v letu 2017 planiramo tudi druge vrste izobraževanj, kot so pravila 
komuniciranja, čiščenje in vzdrževanje strojev, zdrav slog življenja ipd.  
 
4.2.9 Merila  
Vsa merila, ki se v podjetju uporabljajo, morajo biti zabeležena, pregledana in v 
primeru zahtev umerjena. Skupaj z vodjo proizvodnje smo zato pripravili seznam 
vseh meril, ki ga prikazuje preglednica 24. Dopolnili smo ga z mestom nahajanja ter 
morebitnimi zahtevami za posamezna merila. Umerjanja meril spremljamo z 
monitoringom. V primeru, ko podjetje pridobi novo merilo, ga SSV doda v seznam in 
preveri njegove zahteve. 
Pripravljen seznam podjetju služi za nadzor in spremljanje meril. V primeru okvar 
lahko SSV hitro prepozna, katero merilo lahko trenutno služi kot nadomestilo. 
Posebno pozornost se nameni tudi umerjanju naprav, ki so jo doslej v podjetju izvajali 
bolj površno. Z nadzorom umerjanja merilnih naprav podjetje zagotavlja natančne 











1.1. KATALOGI BARV 19 različnih SPM NE 
2.1. METRI SPM NE 
3.1. LUPE SPM NE 
4.1. DENZITOMETER SPM DA 




5.2. TEHNICA SCALAR 500 KG MULTIORMA DA 












7.1. KATALOG BARV 10 različnih TEHNOLOGIJA NE 
 
4.2.10 Interne presoje, vodstveni pregledi 
V skladu z zahtevami standardov mora podjetje izvajati tudi interne presoje in 
vodstveni pregled. Interno presojo v podjetju izvajajo enkrat letno, in sicer v januarju. 
Izvaja jo lahko le oseba, ki je opravila tečaj za notranje presojevalce po standardu 
ISO 14001. Na notranji presoji se podrobno pregleda vsak proces z nosilci in se 
ugotavlja, ali delo poteka v skladu z opisi procesov in ali so kakšna odstopanja. Vsa 
opozorila in zahteve se beležijo v zapisnik in se ob koncu presoje prenesejo v tabelo 
korektivnih in preventivnih ukrepov, kjer se vodi izvajanje vseh izdanih ukrepov. Isto 
velja tudi za vodstveni pregled, ki ga vodstvo opravi vsako leto v aprilu, ko so znani 
vsi rezultati preteklega leta. Na vodstvenem pregledu se obravnavajo zadovoljstvo 
odjemalcev, ustreznost dobaviteljev, rezultati ciljev, izboljšave, priložnosti, tveganja, 
viri, uspešnost, okoljski vidiki, skladnost z zakonodajo ipd. Vodstveni pregled opravita 
direktorja skupaj s SSV in vodjo proizvodnje. Rezultati se zapisujejo v zapisnik 
vodstvenega pregleda. Pred izvedbo vsake zunanje presoje se rezultate 
vodstvenega pregleda posreduje certifikacijski organizaciji.  
Zapisnik vodstvenega pregleda predstavlja grob opis in stanje sistema ravnanja z 
okoljem, kot ga vidi in prepoznava vodstvo. Z njim vodstvo izkazuje svoje rezultate na 
področju varovanja okolja in zagovarja aktivnosti, ki so bile izvršene v ta namen. 
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Zapisnik vodstvenega pregleda je tudi pokazatelj, da vodstvo aktivno sodeluje pri 
vodenju sistema ravnanja z okoljem.  
Pri vodstvenem pregledu se vedno sprejme tudi kakšne ukrepe, ki služijo za 
izboljšanje sistema. Te ukrepe se vnese v preglednico korektivnih in preventivnih 
ukrepov in se tam spremlja realizacija teh ukrepov. Ko ima podjetje zunanje presoje s 
strani certifikacijske organizacije, predstavi te ukrepe in njihovo realizacijo tudi 
presojevalcem. 
4.2.11 Certifikacija  
Certifikacijska presoja je bila uspešno opravljena brez nepravilnosti in z njo je 
podjetje februarja 2017 pridobilo standard ISO 14001.  
Da lahko podjetje ohrani standard, so potrebne vsakoletne zunanje presoje, preko 
katerih podjetje dokazuje, da izvaja vse procese v skladu s standardom. Tej presoji 





4.3 Izračun finančnih stroškov uvajanja standarda ISO 14001 
 
Preglednica 25: Pregled stroškov uvajanja standardov ISO 9001 in ISO 14001 
  PRIPRAVA  CERTIFICIRANJE KONTROLNA PRESOJA KONTROLNA PRESOJA 
Stroški 
Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 













4.114,67 € 2.285,90 € 594,28 € 594,28 € 350,00 € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 
pomoč pri vzpostavitvi sistemov prisotnost svetovalca na presoji izvedba notranje presoje / 
Certifikacijska 
organizacija 
Presoja 0,00 € 0,00 € 2146,59 3.100,63 € 954,04 € 954,04 € 954,04 € 954,04 € 
Pristojbina 0,00 € 0,00 € 1.000,40 € 1.000,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Potni stroški 0,00 € 0,00 € 232,92 € 232,92 € 115,00 € 115,00 € 115,00 € 115,00 € 
Delo zaposlenih (1ura=12€) 
1.992,00 € 2.460,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 
166 ur 205 ur 50 ur 50 ur 50 ur 50 ur 50 ur 50 ur 
Stroški skupaj: 6.106,67 € 4.745,90 € 4.574,19 € 5.528,23 € 2.019,04 € 2.019,04 € 1.669,04 € 1.669,04 € 
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Pri izračunu finančnih stroškov uvajanja standarda ISO 14001 nismo mogli mimo 
standarda za kakovost ISO 9001, ki smo ga uvajali hkrati z okoljskim. Veliko zahtev 
je namreč pri obeh standardih enakih, le da se vsak standard teh zahtev dotika s 
svojega vidika. Ker smo ju uvajali hkrati, so bili tudi stroški manjši in med sabo 
odvisni.  
Kot lahko vidimo v preglednici 25, smo stroške razdelili na dve skupini, in sicer na 
fiksne stroške in spremenljive stroške. Fiksni predstavljajo tiste stroške, ki so bili 
nujno potrebni za certificiranje, spremenljivi stroški pa so odvisni od programa ciljev 
in odločitev vodstva. Vsako leto v poslovnem načrtu namreč vodstvo določi, koliko 
sredstev lahko nameni varovanju okolja.  
Za pomoč pri vzpostavitvi sistemov si je podjetje izbralo svetovalce, ki so skupaj z 
nosilci procesov pripravljali dokumentacijo. V času priprave je bilo zato največ 
stroškov s svetovanjem. Glede na čas, ki smo ga posvetili enemu in drugemu 
standardu, smo stroške svetovanja razdelili približno v razmerju 1 : 2. Tu je 
pomembno poudariti dejstvo, da bi v primeru uvajanja samo standarda ISO 14001 bili 
stroški svetovanja tega standarda višji. Veliko delovnih ur so v pripravo standardov 
vložili tudi zaposleni. Sešteli smo vse ure in ugotovili, da se je standardu ISO 14001 
namenilo več delovnih ur. Vzrok so vse prepoznane nepravilnosti, ki jih je bilo treba 
popraviti in vzpostaviti spremembe v tiskarni. Le te smo opisali v poglavju 4.1. 
Rezultati v preglednici 25 kažejo, da se je za pripravo okoljskega standarda skupno 
porabilo nekoliko manj sredstev kot za standard kakovosti. Predvidevali smo, da bi z 
uvajanjem samo okoljskega standarda bili stroški skoraj tako veliki kot seštevek obeh 
skupaj.  
Za certificiranje se je vodstvo podjetja odločilo, da želi na presoji tudi prisotnost 
svetovalca kot pomoč v primeru zapletov. Šlo je namreč za prvo presojo, s katero 
vodstvo še ni imelo izkušenj. Prisotnost svetovalca je zato pomenila še nekaj 
dodatnih stroškov. Certifikacijska organizacija je za certificiranje obeh standardov 
pripravila ponudbo za obdobje treh let. Cene v ponudbi se namreč glede na velikost 
organizacije in njeno naravo dela zelo razlikujejo. Prvo leto sta v stroške presoj 
vključeni dve presoji, in sicer začetna ter certifikacijska. Ker gre za prepoznavanje, ali 
organizacija izpolnjuje zahteve za pridobitev standardov, je strošek prvo leto večji, v 
naslednjih dveh letih, ko pa sledita kontrolni presoji, se strošek zmanjša. Strošek 
pristojbin se plača samo prvo leto. Tega določi mednarodna organizacija ISO. Ker 
vsaka presoja zahteva tudi prisotnost presojevalcev, se vedno zaračunajo tudi potni 
stroški. Prvo leto so večji, ker se presoja izvaja dvakrat, naslednji dve leti pa so 
manjši, ker presojevalci pridejo na lokacijo le enkrat. 
Pri določevanju stroškov delovnih ur zaposlenih za prihodnja leta smo upoštevali vse 
aktivnosti, ki so med letom potrebne za izpolnjevanje zahtev standardov, in čas, ki je 
potreben za vnos in obvladovanje dokumentacije. Glede na dosedanje delo in 
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izkušnje smo predvidevali, da se bo za vsak standard letno porabilo približno 50 
delovnih ur.  
Če primerjamo stroške certificiranja med standardoma, lahko v preglednici 25 
opazimo, da je prvo leto certificiranja strošek standarda ISO 14001 večji. Pri 
kontrolnih presojah, ki sledita naslednji dve leti, pa se stroški poenotijo. 
Če sedaj pogledamo v preglednici 25 vrstico, ki je obarvana oranžno, lahko 
primerjamo nastale stroške uvajanja obeh standardov po letih oziroma fazah 
pridobitve certifikata. Vidimo, da so stroški vsako leto manjši. Obdobja priprav in 
certificiranja sta po velikosti stroškov sicer približno primerljiva.  Vsekakor pa ne 
smemo pozabiti še na spremenljive stroške, ki jih podjetje vsako leto prilagaja glede 
na razpoložljiva sredstva in odločitve pri postavljanju programa za kakovost in 
varovanje okolja. Ti stroški so sicer dolgoročno povrnjeni, saj vzpostavljajo ukrepe, ki 
bodo v prihodnje prinašali koristi in zmanjševali stroške dela. 
 V času priprav je bilo podjetje primorano vložiti še okoli 7500 € dodatnih stroškov za 
vzpostavitev sistemov. V letu 2017, po uspešni certifikaciji,  se je vodstvo odločilo, da 
zaradi visokih stroškov v predhodnem letu ne bo veliko vlagalo v vzdrževanje 
sistemov, saj so trenutno sistemi dobro postavljeni in brezhibno delujejo. Glede na 
rezultate ciljev v letu 2017, ki so razvidni že v predhodnih poglavjih, bo vodstvo za 
leto 2018 gotovo razmišljalo o novih sredstvih vlaganja v sisteme, predvsem v sistem 
ravnanja z okoljem, saj bo moralo sprejeti nekaj pomembnih ukrepov za 
zmanjševanje porabe električne energije in pitne vode. Prav tako bi bilo dobro, da 
dva od zaposlenih opravita tečaj za notranje presojevalce za oba standarda, saj bi v 
tem primeru bili v prihodnjih letih stroški notranjih presoj manjši. V preglednico 25 
smo zato v letu 2018 vpisali nekaj predvidenih spremenljivih stroškov, vendar ima 
zadnjo besedo tukaj vodstvo, ki se bo v začetku leta pri postavljanju novega 
poslovnega načrta za leto 2018 odločilo, kam želi vlagati svoja sredstva. 
Pregled stroškov uvajanja standardov je pripravljen za obdobje štirih let (priprave in 
treh let certificiranja). Potem se obdobje zadnjih treh let zopet ponovi.  
Pri ovrednotenju finančnih stroškov je dobro pomisliti tudi na prednosti, ki jih uvedba 
standardov prinese in so povezane z dobičkom podjetja. V letu 2017 je podjetje 
namreč zaradi pridobitve certifikatov ISO 9001 in ISO 14001 povečalo promet pri 
dveh ključnih kupcih. Pri prvem se je promet povečal za 15 %, pri drugem pa kar za 
400 %. Za podjetje je to velik uspeh in pomeni delno povračilo sredstev, ki so bila 
vložena v celoten postopek certifikacije. Druge prednosti, ki so v manjši meri vplivale 
na povračilo stroškov, so še zmanjšana poraba pitne vode, racionalna poraba 
električne energije, večja stopnja varnosti in zdravja zaposlenih, ki posledično vpliva 






Raziskava na področju okoljskih izboljšav v tiskarni ofsetnega tiska in dodelave nam 
je pomagala v praktičnem smislu prepoznati, kakšne so naloge tiskarne na področju 
okoljevarstva in kako lahko tudi tako podjetje odločilno vpliva na varovanje okolja. V 
sami raziskavi je bilo vloženega veliko truda in napora za vzpostavitev sistema 
ravnanja z okoljem, vendar so nam rezultati raziskave pokazali, da vse to ni bilo 
zaman. Vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem ni samo pozitivno vplivala na okolje, 
temveč tudi na vse zaposlene v podjetju in dobre rezultate poslovanja.  
Pridobitev certifikata po standardu ISO 14001 je v podjetje prinesla naslednje koristi: 
 Izboljšan odnos do okolja 
Izbrana tiskarna s svojo dejavnostjo sedaj skrbi za čim večjo varnost okolja, 
zmanjšuje  rabo negativnih vplivov na okolje in skrbi za zmanjševanje onesnaženja z 
odpadki.   
 Celovito obvladovanje procesov in izboljševanje metod dela 
Z definiranjem procesov in zapisi navodil, kako se določeni procesi izvajajo, se je v 
podjetju vzpostavilo bolj učinkovito in natančno delo. Vsak pozna svoje odgovornosti 
in jih zna tudi pravilno opravljati. 
 Napredno razmišljanje vodstva 
Spremenil se je pogled vodstva na uvedbo standardov. Vodstvo je bilo namreč 
prepričano, da gre tukaj samo za stroške, ki še dodatno bremenijo podjetje. Z 
rezultati certificiranja standardov so prijetno presenečeni in sedaj z večjim veseljem 
podpirajo delo in prizadevanja za ohranitev standardov. Vodstvo namenja tudi večjo 
skrb varstvu in zdravju zaposlenih ter uvaja aktivnosti, ki spodbujajo zaposlene k 
večji skrbi za svoje zdravje.  
 Izboljševanje delovnih razmer 
Prepoznavanje zahtev zakonodaje in implementacija le teh v podjetje je pomenila 
tudi vzpostavitev reda in čistoče delovnega okolja. Vsa sprejeta pravila in navodila 
skrbijo za nemoteno delo in omogočajo zaposlenim večjo varnost ter zmanjšujejo 
napake.  
 Povečano zaupanje javnosti, odjemalcev in poslovnih parterjev 
Pridobitev certifikata je tiskarni izboljšala konkurenčni položaj in prepoznavnost na 
trgu. Zadovoljstvo odjemalcev se je izkazalo v povečanem prometu. Tiskarna ima  
bolj odprte možnosti pri iskanju poslov na tujem trgu. Skrb za okolje prinaša 
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zadovoljstvo tudi kraju, v katerem se nahaja podjetje, in predvsem bližnjim sosedom 
podjetja, saj je podjetje locirano sredi podeželja, kjer je zdravo okolje še toliko 
pomembnejše pomembno. 
 Znižane stroške poslovanja 
Z varčevalnimi ukrepi podjetje lažje uravnava svoje stroške ter jih zmanjšuje. 
 Izboljšan odnos zaposlenih do podjetja 
Zaposleni so pokazali večjo pripadnost podjetju in pripravljenost za sodelovanje. S 
prevzemom odgovornosti za posamezna področja se je izkazalo večje zanimanje za 
soustvarjanje uspehov podjetja. 
Glede na trenutno dogajanje v podjetju in rezultate meritev, ki so predstavljeni v tej 
raziskavi, smo pripravili še nekaj okoljskih izboljšav za boljše ravnanje podjetja z 
okoljem v prihodnosti. Ti predlogi so lahko pomoč vodstvu pri načrtovanju programa 
varovanja okolja v prihodnjih letih: 
 zamenjati peč na kurilno olje z okolju prijaznejšo tehnologijo ogrevanja, 
 spodbuditi zaposlene, da pridejo v službo peš ali s kolesom, 
 preučiti, katere luči, računalniki in naprave se lahko po končanem delu 
ugasnejo, ter ugasniti luči in stroje v času malice, 
 združevati prevoze izdelkov in zaposlenih, 
 preučiti, ali je mogoče odpadno vodo od izpiranja plošč pri razvijanju ponovno 
uporabiti, 
 kupcem ponuditi okolju prijaznejše papirje (FSC). 
Kljub mnogim prednostim omenjene raziskave je vodstvo izreklo tudi nekaj slabosti, 
ki jih trenutno zaznava pri poslovanju. To so spremenljivi stroški, ki so včasih nujno 
potrebni, da lahko podjetje pokaže rezultate zmanjševanja vplivov na okolje. Vodstvo 
se sicer zaveda, da so dolgoročno ti stroški povrnjeni, ampak si jih trenutno ob 
stroških certifikacije težko privošči. Naslednja pomanjkljivost se kaže v dodatnih 
delovnih urah, ki jih mora podjetje omogočiti za delovanje sistemov vodenja. Za 
vzpostavitev certifikatov je moralo vodstvo namreč poiskati enega od zaposlenih s 
strokovnim znanjem (SSV), ki bi lahko del svojega delovnega časa posvetil vodenju 
in obvladovanju sistemov. To pa je zopet povezano z dodatnimi stroški in s 
povečanim obsegom dela.  
Zaradi teh negativnih vplivov smo se po končani raziskavi strinjali, da bo moralo 
podjetje veliko pozornost posvečati predvsem skrbi za večjo razliko v cenah in hkrati 
paziti, da ne bi prišlo do upada prometa. To pomeni, da bi podjetje moralo ustvarjati 
večji dobiček, s katerim bi lažje obvladovalo nastale stroške, ki trenutno še deloma 
negativno vplivajo na razvoj podjetja. Spoznali smo namreč, da je treba stroške 
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certificiranja upoštevati pri pripravi ponudb za kupce izbrane tiskarne, kajti če jim je 
pomemben okolju prijazen izdelek, se to občuti tudi na višjih cenah. 
Vse navedene prednosti so lahko dober pokazatelj, kako pomembna je naložba 
podjetij v okolje, saj vrača boljše poslovne rezultate. Raziskava je pomagala v 
praktičnem smislu prepoznati, kakšne so naloge tiskarne na področju okoljevarstva in 
kako lahko tudi sama prispeva k čistejšemu okolju. Podala je primer dobre prakse 
uvajanja okoljske politike v grafično podjetje in zato daje dobre spodbude in smernice 
tistim tiskarjem, ki so v dvomih in še niso pristopili k odgovornemu ravnanju z 
okoljem.  
Zaradi velikega obsega raziskave smo iskanje izboljšav tukaj zaključili. Ostaja pa 
vsekakor še veliko različnih možnosti raziskav, ki bi pomenile nadgradnjo do sedaj 
zbranih ugotovitev. Raziskava bi se lahko nadaljevala z vzpostavitvijo sheme EU za 
okoljevarstveno vodenje organizacije – EMAS, ki ima še nekaj dodatnih zahtev v 
primerjavi z ISO 14001. Prav tako bi lahko izračunali ogljični odtis izbrane tiskarne, ki 
nam bi dal vpogled v emisije toplogrednih plinov, ki jih tiskarna povzroča s porabo 
energije in prevozi. Na trgu bi lahko poiskali tudi materiale in grafične pripravke, ki so 
okolju manj škodljivi in jih primerjali z uporabljenimi v tiskarni. Tiskarna sicer za 
določene kupce že uporablja papir z oznako FSC. Prav tako bi se lahko tiskarna 
usmerila v pridobitev okoljske oznake – EU rože za okolju prijazen tiskan papir, saj k 
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POLITIKA KAKOVOSTI in VAROVANJA OKOLJA 
 
Poslanstvo 
Naše poslanstvo je kvaliteten in okolju prijazen odtis, ki nudi našim kupcem višjo 
dodano vrednost in prepoznavnost pri posredovanju naših produktov. 
 
Vizija 
Tiskarno KOTIS razvijamo kot okolju prijazno podjetje, ki nenehno izboljšuje kakovost 
izdelkov, razvija lastno znanje in išče tehnološke rešitve, s katerimi želi učinkovito 
uresničevati potrebe uporabnikov. 
Trudimo se, da bi kupcem ponudili širok spekter tiskarskih storitev in širimo 
prepoznavnost naših izdelkov na širši Slovenski in tuji trg. 
 
Vrednote organizacijske kulture 
Hitra odzivnost in fleksibilnost 
Prizadevamo si, da želje kupcev uresničimo v čim krajšem roku in smo pri tem še 
posebej pozorni na njihove želje in potrebe. 
Kakovost 
Vseskozi stremimo k visoki in stalni kakovosti naših izdelkov. Nenehno skrbimo za 
izobraženost zaposlenih in tehnološke izboljšave, ki pomagajo zmanjšati oziroma 
preprečiti napake. 
Varovanje okolja 
Zavedamo se pomena varovanja okolja, zato nenehno zmanjšujemo vplive svojih 
dejavnosti in izdelkov na naravno okolje. 
Spoštovanje zakonodaje 
Dosledno spoštovanje zakonodaje vključno z varovanjem okolja je temelj dobrega 
poslovanja. Od vodstva in zaposlenih se pričakuje, da so seznanjeni z zakonodajo in 





Skrbimo za kakovost življenja naših zaposlenih, njihovih družin  ter lokalne in širše 
družbene skupnosti. Z donacijami in sponzorstvi podpiramo različne humanitarne, 
izobraževalne ter kulturne projekte in organizacije. 
Partnerstvo in zaupanje 
V Kotisu gradimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših 
kupcev, dobaviteljev in vseh, s katerimi živimo. Šele z dobrimi in odprtimi 
medčloveškimi odnosi  ter z izkazano pozornostjo je mogoče poslovno uspešnost 
združevati z našim temeljnim poslanstvom. 
Odgovornost  za izpolnjevanje nalog 
S svojim delovanjem sporočamo, da smo zanesljivi. Vsi, ki sodelujejo z nami, lahko 
računajo na nas, saj ravnamo po načelu dobrega gospodarja in dosledno 
izpolnjujemo svoje obveznosti in obljube. Uresničujemo pričakovanja, ki jih imajo do 











VIDIK RAZVOJA IN RASTI 
Usposabljanje zaposlenih 
Skrb za varnost iz zdravje zaposlenih 
Izboljševanje tehnoloških postopkov 
  
VIDIK PROCESOV 
Izboljševanje sistema vodenja kakovosti  
Izboljševanje sistema varovanja okolja vključno s preprečevanjem onesnaževanja 
